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DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha) 1 de enero
último, promovida por el comandante del quinto Dep6sito
de Reclutamiento y Reserva para Artillería, D. Nicolás Fu-
nes y Patrón, en solicitud de abono de tiempo, por razón
de estudios, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo informado por ese
Supremo Consejo, en acordada de .21 de mayo próximo pa-
sado, ha tenido á bien conceder al recurrente dos afias de
abono para sólo los efectos de retiro ó jubilación: uno por
razón de estudios preparatorios, y otro por el académico
que tenía ganado al cumplir los diez y seis afias de edad;
entendiéndose modificada en este sentido la real orden de
25 de octubre de 1887, por la que se le concedió á dicho
jefe sólo un afio de abono para dichos efectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridrr de junio de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Aragón.
-.-
cruz del Mérito Militar, á que se crée con derecho, como
comprendido en las reales 6rdenes circulares de 2) de agos-
to de 1875 (C. 1. núm. 755) y 18 de junio de 1876, el REy
(q. D. 'g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, .de
conformidad con lo informado por el Capitán general de la
Isla de Cuba, no ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 16 de abril último, promovida por
el guardia civil de segunda clase de la Comandancia de Ala-
va, Pablo Ortiz del Campo, en solicitud de la pensi6n
mensual de 2'50 pesetas, por hallarse en posesión de tres
cruces sencillas del Mérito Militar, con distintivo blanco, y
comprendido, por tanto, en el arto 44 del reglamento de la
Orden, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
10 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Director general de Administración Militar.
CRUCES Excmo. Sr.: En vista de la instacia promovida por el Ii-
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES oenciado del Ejército Graciano Yáñez Dominguez, vecino
de la Puebla de Trives (Orease), en solicitud de reliefy abo-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por no, fuera de filas, de la pensi6n mensual de .'2'50 pesetas,
Pedro Garcia Escribano, licenciado del ejército de Cuba anexa á una cruz del Mérito Militar que le fué otorgada sobre
y vecino de esta corte, habitante en la calle de Cervantes, el campo de batalla por el General en Jefe del. ejército del
núm. )8, principal, en solicitud de relief y abono, fuera del Norte, en recompensa á la herida leve que recibió en la ac-
filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una ción de Velavieta, ocurrida el 9 de diciembre de 187), el
. ,
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REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
en virtud de 10 preceptuado en el artículo 31 del reglamento,
ha tenido á bien conceder al exponente la gracia que solici-
ta; disponiendo que la referida pensión le sea satisfecha, por
la Delegación de Hacienda de la citada provincia de Oren-
se, á partir del 1.3 de abril de 1884, ó sea con cinco años
anteriores á la fecha de su instancia, único retroceso que
consiente la ley de Contabilidad. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de juuio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia..
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su némbre la REINA
. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
formulada por V. E. á favor del carabinero, licenciado, Diego
Garoia Cervantes, disponiendo que la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á la cruz del Mérito Militar que posée,
eorno comprendido en las reales órdenes circulares de 23 de
agosto de 1875 (C. 1. núm. 755) y 18 de junio de 1876,.le sea
satisfecha, por la Delegación de Hacienda de la'provincia de
Barcelona, á partir del 1.0 de abril próximo pisado, según
se indica en la citada propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias Madrid
11 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expedir,
con fecha 2 del actual, el siguiente decreto:
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad
del brigadier de Ejército D. José Huguet y Ayuso, á pro-
puesta de la Asamblea de la real y militar Orden de San
Herrnenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en
concederle la.Gran Cruz deÍa referida Orden, con la antigüe-
dad de catorce de febrero de mil ochocientos ochenta y
nueve, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el re-
glamentc.s--Dado en Aranjuez á dos de junio de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.-MARfb.CRISTINA.-EI Ministro de
la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Capitán general te Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Agua Levada (Orense), por el licenciado del ejército de
Cuba, Cesáreo Gon:zoález Fernández, en solicitud de relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de t50 pese-
tas, anexa á la cruz del Mérito Militar que posée, como com-
prendido en la real orden de 29 de.mayo de 1876, el REY
(q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por el Inspector de la Caja
General de Ultramar, ha tenido á bien conceder al interesa-
do la gracia que solicita; disponiendo que la referida pensión
le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Ia citada
provincia de Orense, á partir del 6 de febrero de 1884, ósea
con cinco años anteríoresá la fecha de su instancia, único
retroceso que consiente la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
II de junio de 1889.
CHINCHIL~A
Señor Capitán general de Galiela.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que V. E. cursó á este Ministerio, con fecha ll,3 de febrero
último, concediendo á los individuos comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con el carabinero Fran-
cisco Badía. Tirado, y termina con el de igual clase Ma-
nuel Martinez Camanforte, el percibo, fuera de filas, de
la pensión mensual, correspondiente á la cruz del Mérito
Militar que poséen, desde la fecha y por las Delegaciones
de Hacienda que á continuación de cada uno se designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
::lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de junio de I889'
CHINCHILLA
..~....Excmo. Sr.: La R1l1NA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido expedir,
con fecha 2 del actual, el siguiente decreto:
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad
del brigadier de la escala de ,reserva D. Rafael López Do-
minguez, á propuesta de la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en concederle le Gran, Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de veintidós de junio de mil ocho-
cientos ochenta y siete, en cuyo día cumplió los plazos pre-
fijados por el reglamento.-Dado en Aranjuez á dos de junio
de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARfA CR1STINA.-El
Ministro de la Guerra, José Chinchílla.»
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento y ¡
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años, Madrid
II de junio de 1889. ¡
JosÉ CUINCHILLA Señor Director gener~l de Carabineros.
Señor Presiden,te del Consejo Supremo de Guerra y Ma- : Señores Capitanes generales de Valenoia, Andalucía, Ex-
rina. tremadura. y Granada.,
Señor Capitán general de Granada.
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Madrid. II de junio de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g. ) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disp oner que qu eden sin
efecto las reales órdenes por las que se les concedió el per-
cibo, fuera de.filas, de la pensión de cru~ que poséen los
individuos de la siguiente relación, qu e da principio con
Ricardo López Toral, y termina con José de los Reyes
Palomo, por haber ingresado nuevamente en el Ejército,
en las fech as que se citan en dicha relación.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gener al de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes gene rales de Aragón, Castilla la Vieja
y Granada.
R elación que se cita
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Ministe-
rio, por el mariscal de campo D. Eduardo Suárez Ramos,
consejero del Consejo Supremo de Guerra y Mari na, S. M.
la REINA Regente del Reino , en nombre de su Augusto Hijo
el REY(q . D. g.), se ha serv ido nombrar ayudante de cam-
po de dicho oficial gene ral, al teniente del regimiento Ca-
ballería de Mallorca, núm. 26, D. !gnacio Fer~ándozHe-
rrera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 11 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general dé Castilla la Nueva.
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de Cataluña, y Directores gene-
rales de Caballería y Acbninistración Militar.
Excmo. Sr .: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del.Reino, en nombre
de su August o Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo del mariscal de campo D. Manuel
de Velasco y Brena , segundó Cabo de esa Capitanía Gene-
ral, al capitán del 'regimiento Lanceros de Farnesio, 5.° de
Cabaliería, D. Rafael Coronado y Giralda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1889.
CI·I.INCHILLA
Señor Capitán ge neral de Castilla la Vieja. > •
Señores Directores generales de Caballeria y Administra-
ción Militar.
. s ,
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Minis-
terio, por el mariscal de campo, de cuartel en esta corte,
D. Gregorio Martin López, S. M. la REINA Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se
ha servido destinar á las inmediatas órdenes de dicho ofi-
cial general, al teniente del regimiento Lanceros de Borbón,
4.° de Caballería, D. Mariano Prestamero Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Caballería y Administración Militar.
000
DIRECCIÓN GENERAL DEINFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán de
Infantería del batallón Depósito de Antequera, núm. 99,
D. Federico Ezpelosin y Suárez Desa, pase á prestar sus
servicios á la plantilla dé la Dirección General de dicha
arma, en la vacante ocurrida por haber obtenido otro des-
tino el de la propia clase D. Rafael de Lachambre y Domín-
guez, que la ocupaba; debiendo cobrar sus haberes con
cargo al cap. 1.0, arto ;.0 del presupuesto vigente.
'o , De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Il de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
. Señor Capitán general de Granada.
-.-
DESTINOS CIVILES
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro de .
Ultramar, 10 siguiente:
«El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido autorizar al comandante del Cuerpo
de Inválidos, D. Eduardo Torroba y Cabello, para que
desempeñe el destino de jefe de negociado de primera cla-
clase de la Administración Central de Aduanas de la Isla de
Cuba, para que ha sido nombrado por real orden de 10 de
mayo próximo pasado, expedida por ese Mínisterio.»
De la de S. M. lo traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general .e la Isla de Cuba.
Señor Director general de Administración ~i.litar.
......
HONORES
SUBSECRMARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V.! E.,
fecha 8 del mes próximo pasado, dando cuenta de que el
GobQrpad'or civil.de la provincia insiste en querer visitar
© Ministerio de Defensa
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oficialmente los buques de guerra extranjeros que lleguen á
ese puerto, no obstante lo dispuesto en real 4rden de 14 de
marzo último (C. L. núm. 10.3), el REY (q.~. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á b ien dis-
poner que si la citada autoridad corresponde ¡brsonalmente
á las visitas de los comandantes de los buques extranjeros,
sin el acuerdo que establece la expresada real disposici ón,
no procede contestar con el cañón á los honores que éstos
le tributen, y que en el caso, no probable, de que al hacerlo
izaran el pabellón, se les manifieste de oficio el motivo de
la no correspondencia, para que no se atribuya á falta de
cortesía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ~uchos años.
Madrid 10 de junio de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 1. ° del actual, promovida
por el intendente del ejército de la Isla de Cuba, D. Manuel
Fungairiño de la Peña, en la actualidad disfrutando licen-
cia, por enfermo, en esa capital, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado un mes dé segunda prórroga á la expre-
sada situación, sin goce de sueldo alguno, con residencia en
Barcelona.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Cataluña,
Burgos, Galicia y Andalucía, Director general de Ad-
ministración Militar é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en oficio núm. 468, de 3
de mayo último, promovida por D. Manuel Fer:ilández
Sánchez, alférez de Infantería del ejército de esa Isla , el
REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido concederle cuatro meses de licencia para eva-
cuar asuntos particulares en Sevilla, con goce de la mitad
del sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. "
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucia, Director general de Infantería é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
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CHINCHILLA o
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio en oficio nú-
mero 583, de 14 de mayo último, promovida por D. Valen-
tín Conde Mata, capitán de Infantería del ejército de esa
Isla, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido concederle cuatro meses de licencia,
por enfermo, para esta corte, con goce de sueldo reglamen-
tario; aprobando, á la vez, S. M. que V. E.le haya anticipa-
do dicha gracia, en vista del mal estado de su salud, que acre-
dita con el correspondiente certificado de reconocimiento
facultativo. -
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de junio de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Anda-
_lucía y Castilla la Nueva, Director general de lnfan-
' t eria é Inspector de la Caja General de Ultramar.
DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en.3 del actual, promovida por D. Jacobo
Moreno López, intendente de división y de ese distrito
militar, en súplica de dos meses de licencia, por enfermo,
para Cucho (Burgos), y Zarauz (Guipúzcoa), el REy (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien otorgar al recurrente el permiso que pre-
tende por dicho concepto y término expresado.
De real orden 10 digo á V. E. para , su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Capitanes generales de Burgos y Provincias Vas-
congadas.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cia, Castilla la Nueva y Provincias Vascongadas,
Director general de Administración Militar é Inspec':
tor de la Caja General de Ultramar. Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia promovida por el
comandante D. Julio Fajardo y Almodóvar, jefe de ne-
'gociado de la Direcci6n General de la Guardia Civil, en la
que solicita dos meses de licencia, por enfermo, para Car-
ballo y la Coruña, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que por el
certificado facultativo que acompaña, justifica su padeci-
miento, ha tenido á bien concederle dicha licencia con el
sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en 13
de mayo último, por el oficial segundo del Cuerpo Admi-
nistrativo del Ejército, D. Salvador Aulí y Pallarés, que
tiene su destino en esa capital como pagador del parque de
Artillería, en súplica de dos meses de prórroga á la licencia
que, por enfermo, le fué concedida para Camprodón (Gero-
na), por real orden de .3 de abril próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 77), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, con presencia del acta de recono-
cimiento facultativo, y de lo dispuesto en real instrucción
de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 132), se ha servido
conceder al recurrente la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Galioia y Director general de
Administración Militar.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
DIRECCIÓN GENERAL'DE SANIDAD MILITAR




SeilOr Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Director general de Ingenieros é Inspector
Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, en comuni-
cación núm. 460, de 2 de mayo último, promovida por Don
Mariano Ortiz Rasso, oficial primero de Administración
Militar del ejército de esa Isla, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha 'servido conce-
derle cuatro meses de licencia, por enfermo, para esta cor-
te, París y Provincias Vascongadas, con goce de sueldo re-
glamentario, en vista del mal estado de su salud que acredita
con el correspondiente certificado de reconocimiento facul-
tativo unido á su instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de junio de 1889.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio en escrito
núm. 476, de 4 de mayo último, promovida por D. Félix.
'Cabello Ebrentz, comandante del ejército de esa Isla, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido concederle cuatro meses de licencia, por en-
fermo , para los Estados Unidos, con goce de sueldo regla-
mentario; aprobando á la vez S. M. que V . E. le haya anti-
cipado dicha gracia, en vista-del mal estado de su salud que
acredita con el correspondiente certificado de reconocimien-
to facultativo unido á su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1889.
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Casimiro Escala y León, con destino en el hospital de
Santa Cruz de Tenerife, en solicitud de dos meses de licen-
cía, por enfermo, para Caldas de Boki (Lérida), y Arén
(Huasca), S. M. el REY (tI, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, teniendo en cuenta que el recurrente ha
justificado la enfermedad de que padece y que para su cura-
ción, en el certificado del reconocimiento facultativo, sólo
se prescribe el uso de las aguas medicinales de Caldas de
Boki (Lérida), ha tenido á bien concederle dos meses de
licencia para este último punto, con el sueldo que regla-
mentariamente le corresponda por el expresado concepto..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Ir de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Milital'.
Señores Capitanes generales de las Islas Canarias y Ca-
taluña.
,.. -
MA TERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar una
propuesta eventual importante 1 r .000 pesetas, para aumen-
tal', en el ejercicio corriente, la asignación de las obras del
parque de Artillería de esa plaza, cuya cantidad se obtiene
reduciendo la que, en propuesta de inversión, figura para la
compra de terrenos para hospitales en Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Nu.eva y Director
general de Administración Militar.
Excm¿. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar una
propuesta eventual importante 10.000 pesetas, para ejecutar,
en el ejercicio corriente, una parte de las obras del almacén
de paja en la factoría de San Agustín, de esa plaza, com-
prendido en el presupuesto de reforma aprobado por real
orden de 8 de abril de 1882, y cuya cantidad se obtiene
reduciendo la que, en propuesta de inversión, figura para
compra de terrenos para hospitales en Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dics guarde á V. E. 'muchos anos.
Madrid IX de junio de 1889.
Señor Capitán ~neral de Aragón.
SO'i'1or~ Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de AdlUi:n:lllftmOión Mt1ita.r.
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PASES A OTRAS ARMAS
DlRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
'"Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuerpo de Orden Público de esa Isla, D. Fer-
nando Fernández Satistéban, cursada por Y. E. á este
Ministerio, con fecha 24 de enero último, en solicitud de
ingreso en el Instituto de la Guardia Civil con destino á esa
Antilla, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á sus deseos
por no reunir las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-..-
PASES! PERMANENCIA YREGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA,-SECCION DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
general de Ingenieros, para la provisión de un destino de
teniente coronel que existe vacante en la plantilla del citado
cuerpo en ese ejército, por regreso á la Península, según real
orden de 27 de marzo último (D. O. núm. 71), de D. Ale-
jandro Castro y Pla, que lo desempeñaba, el REY(q. D. g.),
y en s'l nombre la REINA Regente. del Reino, ha tenido á
bien nombrar, con objeto de ocuparlo, al coronel graduado,
teniente coronel efectivo de Ingenieros, D. Lino Sánchez
y Mármol, en la actualidad en situación de supernumera-
rio sin sueldo en esa Antilla, en razón á ser ~l más antiguo
entre los que lo han solicitado; debiendo, en su consecuen-
cia, el expresado jefe ser baja en este ejército y alta en el
de esa Isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Directores generales de Ingenieros y Administra~
ción Militar, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de te-
niente que ha resultado en ese ejército, al aprobar la pro-
puesta reglamentada del arma de Infantería, correspondien-
te al mes de febrero próximo pasado, según real orden de 29
de mayo último (D. O. núm. IZI), y que pertenece al turno
de la Península, el REY (g,. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al teniente
;O. F~anoisoo Vi11egas Rico, que presta sus servicios en el
batallón Reserva de Chiclana, núm. 53, en razón á ser el .
que le corresponde, entre los aspirantes al pase {¡ ese ejérci-
to, en el cual deberá ser alta, y baja en <JI de la Península,
en los términos prevenidos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
IÓ de junio de 1889.
CHINCIHLLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Andalucía, Di-
rectores generales de Infantería y Administración
Militar, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de cuanto manifiesta á este Minis-
terio la Dirección General de Infantería, en escrito de ..3 del
actual, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que la real orden de 29
de mayo último (D. O. núm. 121), por la cual se destinó á
ese ejército, al teniente del arma de Infantería D. Castorina
Bamirez Salomón, se entienda modificada en el sentido de
que el interesado presta sus servicios en el batallón Re-
serva de Oviedo, núm. 113, Y no en el de Depósito de Gua-
díx, como, por error material, se consignaba en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid IO
de junio de 188.9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas ,Filipínas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Granada y Cas-
tilla la Vieja, Directores generales de Administraoión
Militar é Infantería, é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente de
la Guardia Civil de ese ejército D. Manael Lapena y Fol,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con su es-
crito núm. 5'9°, fecha 14 de mayo último, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
de pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; re-
solviendo, 'en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Península, en
los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija y á disposición del
Director general de Infantería, ínterin obtiene colocación. '
De real orden 10, digo á V. E.. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lO de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefióres Capitanes genotales de Burgos, Galíoia y Ai1ii1lil~
11101a y Dire(;tores generales de Administración Mili...
tu y GUál'di. Qivil.
Exorno, Sr.: En vista de lo solicitado por el oficial pri-
mero del Cuerpo Administrativo de ese ejército, D. Dáma...
so Alonso Jorge, en instancia que V. E. cursé á este Mi-
nisterio, C011. su escrite núm. 586, fecha l $ de mayo úl-
timo, el R.llY (q, D. g.), y en su oQm,'\Ilre la !tjtw¿ Jto.gütt
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del Reino, ha tenido'á bien conceder al interesado el regreso
á la Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado,
en atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y
alta en el de la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el pun-
to que elija y á disposición del Director general de Admi-
nistración Militar, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1889.
CIiINCIULLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galieia y Anda-
lucía, y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Ejército, teniente de Artillería D. Eduardo Tapia nuano
y Cisneros, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio,
con su escrito núm. 511, fecha 11 de mayo último, el
REY (q. D. g.), Y en sn nombre la REiNA. Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe-
nínsula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el
expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército j alta en
el de la Península, en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punta qne elija
y á disposición del Director general de Artillería, ínterin
obtiene colocación; aprobando á la vez S. M. que V. E. "le
haya anticipado dicha gracia en vista del mal estado de su
salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid IO de junio de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba,
Señores Capitanes generales de Burgos, GaHcia y Anda-
lucía, J Directores generales de Administración Mili~
tal' y Arti11eria.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alférez del
arma de Infantería de ese ejército, D . .tosé Campa Me~
néndez, en instancia que V. E. cursó 8 este Ministerio, con
su escrito núm. 45J, fecha 1. 0 de mayo último, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente. del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Penín-
sula, con abono d-: pasaje por euenta del Estada, en aten-
ción á que ha cumplido el tiempo de obligatoria perrnanen-
cía en' Ultramar; resolviendo, en su consecüsncía, que el
expresado oficial sea baja definitiva en ese ejercito y alta
en el de la Península, en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija y á disposición del Di.tfbctór .g~Mr211 de Infantería,
ínterin obtiene eolocaciól!)..
l}etul OrQél\ 'lo di¡$ á V. Ji. fj" sU eU4O)éiJái.nto y
,
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas,
Señores Capitanes generales de Cataluña, Valencia y Cas-
tilia la Nueva, Directores generales de Administra-
ción y Sanidad Militar, é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del actual, ha-
tenido á bien conceder á D.a Dolores Alarcón :Roguier,
viuda del capitán de Infantería, D. Hermógenes Vázquez
Melina, la pensión anual de 625 pesetas, quele correspon-
de por el reglamento del Montepío Militar, señalada al fólio
107, como respectiva al empleo que el causante disfrutaba;
la cual ha de 'abonársele por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, y desde el día
3 de marzo próximo pasado, que fué el inmediato siguiente
al del fallecimiento de su marido.
PENSIONES
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, GaUcia y Andalu-
cia y Director general de Administración Militar.
mayo último (D. O. núm. 103), en virtud de sorteo, y Don
Eleut.erio Terá'a Merino, médico mayor graduado, prime- .
mero efectivo, que presta sus servicios en el regimiento In-
fantería de Vizcaya, núm. 54, solicitando les sea concedi-
da permuta de sus respectivos destinos, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos de los interesados, como compren-
didos en cuanto taxativamente ce-asigna el art. 19 de las ins-
trucciones de 1.2 de enero de 1884; disponiendo, en su
consecuencia, que los recurrentes causen el alta y baja con-
siguientes en los respectivos ejércitos y términos reglamen-
tarios.
De red orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1889.
CHINCHILLA
-.-
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el comisario
de guerra de primera clase de ese ejército, D. Casildo Beo-
tas y.Manrique, en instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio con su escrito núm. 466, fecha 3 de mayo último,
el REY (q. D. g.), y' en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á
la Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria- per-
manencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado comisario sea baja definitiva en ese ejér-
cito y alta en el de la Península, en los términos reglamen-
tarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto que elija y á disposición del Director general de
Administración Militar, ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Il de junio de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía, y Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía, y Directores generales de Administraoión Mili-
tar é Infanteria.
-
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el teniente
del arma de Infantería de ese ejército, D. Cristóbal Ferrer
Arquet, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio,
con su escrito núm. 478, fecha 4 de mayo último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Penín-
sula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
ci6n á que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
cia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el
expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta en
el de la Península, en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija
y á disposición del Director' general de Infantería, ínterin
obtiene colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ro de junio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que promovieron
D. Federico Orellana y Zambrana, subinspector de se-
gunda clase graduado, médico mayor personal, primero
efectivo, destinado á ese ejército, según real orden de 7 de
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el oficial se-
gnndo del Cnerpo Administrativo de ese ejército, D. Dimas
Martínez y Costas, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su escrito núm. 585, fecha 15 de mayo últi-
mo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso I
á la Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, ¡
en atención á que .ha cumplido en esa Isla el tiempo de I
obligatoria permanencia; resolviendo, en su consecuencia, I
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y 1I
alta en el de la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el pnnto
que elija y á disposición del Director general de Adminis-
tración Militar, ínterin obtiene colocación,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de B'.1:;.'gos, Galicia y Anda-
lucía, y Directores generales de Administración Mili-
tar é Infanteria.
efectos consiguientes. Dios guarde ' á V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1889.
• ¡
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Isejo (le Estado, ha emitido el siguiente' dictamen en el expe-diente promovido por Vicente Pascual Ven, reclamandoI contra el [:.11.0 ;' ....r el qu e esa Comisión provincial declaró
soldado sorteable en el reemplazo del año últ imo, por el
alist amiento de Torla, á Vicente Pascual Casans.s-cEsta Sec-
ción ha exami nado el adjunto expediente, promovido por
Vicente Pascual Ven, contra el fallo en que la Comisión
provincial de Huesca, revocando el del Ayuntamiento de
Torla, declar6 soldado sorteable del reemplazo del año pró-
ximo pasado, al hijo del recurrente, Vicente Pascual Ca-
sans, no obstante haber alegado como ' excepción, sobreve-
nida con posterioridad al acto de la clasificación de soldados,
la de ser hijo úrrico ,en concept o legal, de pobre é impedi-
do para el trabajo.i--En atención á lo que de los antece-
dentes resulta.-Visto el n úm. 1.°, arto 69 de la ley de Ir
de julio de I885.-Visto el arto35 de dicha ley.-Conside-
ra ndo, que se hallan justificadas cuantas circunstancias son
necesarias para el goce de la referida excepción, incluso la
que esta nació con posterioridad al acto de la clasificaci ón;
la Sección opina que procede se revoque el fallo apelado.
-y h abiendo tenido á bien el REY (q . D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con
el preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para
su conocimiento y efectos correspondientes.-De la propia
real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. á los mismos fines.
Dio s guarde á V. E. muchos años Madrid la de junio
de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
r r de junio de r 889.
Cl:1DICHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de mayo últi-
mo, se ha servido conceder á Antol1.ia ~luñoz 0arcía;· de
estado viuda y madre de Salustiano del Corral, cabo prime-
ro, qu e fué, de Infantería del ejército de la Península, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, á que tiene derecho, como
comprendida en los beneficios del real decreto de 28 de oc-
tubre de 18Il; esta pensión se abonará á la interesada,
mientras conserve su actual estado, en la Delegación de
Hacienda de Burgos, desde el jo de julio de 1888, fecha de
su instancia, promovida después de haber enviudado de se-
gundas nupcias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Ir de junio de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del ConsejQ SUpl"emO de Guerra y Ma-
rina. .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de mayo últi-
mo, se ha servido disponer que la pensión de 182'50 pese-
tas anuales, que por real decreto sentencia de 10 de enero
próximo pasado (D. O. núm. 9), se concedió á Ramona
García Buil, se entienda con abono desde el 4 de septiem-
bre de r880, que son los cinco años de atrasos que permite
la ley de Contabilidad vigente, á partir de igual fecha de
1885, que es la de la instancia, y su percibo en la Delegación
de Hacienda de L érida, según pretende la interesada en su
nueva solicitud de 28 de enero último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. ]vla-
dríd Ir de junio de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Seño~ Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Ma-
rina.
......
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr~: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 31 de mayo próximo pasado, se dijo á este de
la Guerra, 10 que sigue: .
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Huesca, la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de ;3 1 de mayo próximo pasado, se dijo á este de
la Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Valencia, la real orden si-
guiente:-Rernitido á informe de la Sección de Gobernación
y Fomento del Consejo de Estado el expediente promovido
por José Ferrando Ferrer, reclamando contra el fallo por
el que esa Comisión provincial le declaró soldado del ejér-
cito activo, por el cupo de Simat de Valdigna, al revisar en
1886 las excepciones otorgadas en el primer reemplazo de
1885, la expresada Sección ha emitido en este asunto el si-
guiente dictamen:-La Sección ha ex aminado el expediente
promovido por José Ferrando Ferrer, adscripto al primer
reemplazo de 1885, por el cupo de Simat de Valdigna, al-
zándose del fallo en que la Comisión provincial de Valencia
10declaró soldado del servicio activo, en la revisión de 1886,
estimando que habían cesado las causas que en 1885 moti-
varon su excepción como hijo único, en sentido legal, de
viuda pobre ;Í quien socorría con el producto de su trabajo,
pues, si bien tenía otro, se hallaba sirviendo en el ejército
activo, por su suerte. -- En atención á lo que de los antece-
dentes resultar-s-Vistos el núm. ro del arto 92 y las reglas
del 93 de la ley de 8 enero de I882.-Col1siderando, que el
mozo de que se trata debió ser reputado hijo único en sen-
tido legal, al verificarse la revisión de 1886, porque su her-
mano Bautista pertenecía á la primera reserva activa, según
resulta del certificado que obra al folio 11, y, por tanto, al
ejército activo, para los efectos de la excepción alegada,
segúnlo resuelto en casos análogos.-La Sección opina que
procede revocar el fallo apelado y declarar al mozo exento
._---------






Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 530,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 25 de febrero último,
á la que acompañaba la propuesta formulada á favor de
u:: je~e y varios. oficiales, clases é individuos de tropa del
ejército de esa Isla, que más se han distinguido en la per-
secución del bandolerismo, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, por resolución de 24 de
abril último, ha tenido á bien aprobarla; concediendo, en su
cons~cue~:ia, al. personal que figura en la relación que á
continuación se Inserta, que empieza con D. Cecilio Ortega
Ceni y termina con José Pérez Simó, las recompensas que
en la misma se expresan, disponiendo al propio tiempo se
signifique al Ministerio de Estado, como con esta fecha se
verifica, al brigadier Gobernador militar de Matanzas Don,
Emilio Mart::"h y Garcia, para la Gran Cruz de Isabe11a
Católica, por la eficaz cooperación y actividad que ha des-
plegado en bien del expresado servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á .V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de I889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1887, por la zona militar de Lina-
nares, Sebastián Montesinos Martinez, en solicitud de
que se le conceda el pase á la situación de recluta condi-
cional, por creerse que tiene la misma exención que alegó
en tiempo hábil; y resultando que según lo manifestado
?or V. E. en su comunicación de fecha 15 de mayo último,
Informando que pudiera reformarse la segunda clasificación,
declarando al referido individuo soldado condicional una,
vez que continúa la exención, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, en analogía con lo
resuelto en la real orden fecha IJ de febrero último (Colec-
ción Legislativa nún:-. 56); siendo al propio tiempo la vo-
luntad de S. :M., que de esta resolución dé V. E. conoci-
miento á la Comisión provincial respectiva para los efectos
de revisión de expedientes ."
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de
junio de 1889.
CHINCHILLA






Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación en I
real orden de 3 1 de mayo próximo pasado, se dijo á este de ¡¡
la Gnerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica con esta fecha al, , I
Gobernador de la provincia de Almería, de real orden, lo si- ¡
g~ien!e.-La Sección de Gobernación y Fomento del Con- I
SGJo de Estado, ha emitido el siguiente dictamen en el ¡
expediente promovido por Pedro Ramirez Castillo recla- ¡
mando ~ontra el fallo por el que esa Comisión provi~cialle' !
declaró soldado sorteable del alistamiento de Ovia, al revi-
sar en el año último las excepciones otorgadas en el se-
gundo reemplazo de 1885.-Esta Sección ha examinado
el adjunto expediente promovido por Pedro Ramírez Cas-
tillo, contra el fallo en que la Comisión provincial de Señor Capitán general de Granada.
Almería, revocando en juicio de revisión verificado en el
año próximo pasado, el del Ayuntamiento de Ovia, le de-
claró soldado sorteable, como correspondiente al segundo
reemplazo de 1885, no obstante haber reproducido la ale-
gación de estar manteniendo á uña hermana suya huérfana,
pobre y menor de 17 años. En atención á lo que de los an-
tecedentes resulta, visto el art. 103 de la ley de II dé julio
de 1885.-Considerando que el referido mozo no fué citado
por el Ayuntamiento para el día en que debió comparecer
ante la Comisión provincial, con objeto de justificar los ex-
tr.emos de su excepción .-Considerando, Ror tanto, que
dicha falta de comparecencia no es imputable al expresado
mozo, puesto que dependió de causas agenas á su voluntad.
-La Sección opina que procede revocar el fallo de la Co-
misión provincial de Almería, contra el cual se reclama, y
ordenar á la misma que abra nuevo juicio, en el que previa
citación, en debida forma, de Pedro Ramírez Castillo, y de
los demás interesados, oiga y falle la precitada excepción,
Asimismo procede que se aperciba al Ayuntamiento de
Ovia para que cuide en lo sucesivo de no incurrir en omi-
siones como la de que queda hecha referencia. Y habiendo
tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el pre-·
inserto dictamen, de real orden 10 digo á V. S. para su co-
-nocimíento y efectos corresponJientes. De la propia real
orden lo digo á V. E. para su conocimien-: y efectos que
se indican.s '
Lo que de la de S. M. traslado ú V. E. á los mismos Señor Capitán general de la Isla Ouba~
del servicio activo, sin perjuicio de que sufra las revisiones
á que con arreglo á la ley está sujeto.-Y habiendo tenido á
bien el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dicta-
men, de real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos correspondientes.-De real orden lo traslado á V. E.
para su conocimiento y efectos oportunos.»
Lo que de orden de S. M. traslado á V. 'E. á los mismos
fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de junio
de 1889.
© Ministerio de Defensa
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Guardia Civil.-Coman-
dancia de Sagua .
I Infantería .-Guerrilla delregimiento de Tarragona
I
Instituto V olunta,¡0_-J
compañ ía de Cifoeoto. _/
RecompensasNOMBRES
D. Cecilia Ortega Cení , \Cruz de i , " clase del Mérito
D. Manuel Casamayor López { Militar con distintivo blanco.
D. Ezequiel Becerra Barrera \
Jacinto Menéndez Alvarez....•.. . \
Luciano Paredes V élez . .• • •.. •• •
José Rubinos Fernández .• .. .. .. . \
At anasia Cañadas Rubio .
Manuel Martínez Porta .
Manuel López Fernández. . . . • . . .
Esteban Súñer Males .
Matías Gómez G ómez .
Manuel Cuevas Pérez .
Gregorio Pérez Pérez .
Manuel Rivera P érez _.
José Fern ández Gómez.. • . . " . "
Cesáreo de Ju ana García . . . . .. .. ·Cruz del Mérito Militar sen-
Mateo G arcía Cia ño . . . ... . . . .. . • ; cilla con distintivo blinco .
Vicente Guirlache Mar ín .
losé Rubí Lirola .
Alej o O lazar an de la Torre .
Q uintín Echemendia Cárdenas .
Pedro Castillo Carrasana . . . .
José Inés Cuéllar P érez. .. . .
Dám aso Carreras Gutiérrez .
Ramón Gallardo Cuéllar .
Jos é Felipe Santa Cruz.. . . . .. . . . '
Miguel Fernández Fernández I
Beni gno Morales Centino :
Candelaria Ortiz .... .. . . . ... . •.. '
José Isabel Cuéllar . .. . . . . . . . ..• .
. . (Cruz del Mérito Militar de 2. a
D. Jubo de la Jara y Atienza.• •.. .{ clase con distintivo blanco .
D . Francisco Jim énez Tovar [Idem íd . de r ." íd . íd .
Sebastián Piñero Sánch ez .
Sirn ón Coronel García . . .
Jo sé Pl aza Alarcón .
Cip:~~no !ajalmera Gareía . .• .. .. Cruz del Mérito Militar sen-
Iosé \.JarCia Alda,ve. . . . . • . . . . .• . . cilla con distintivo blanco .
Juan Pozo Garc ía ..•. . . . . .• •. •• .
Manuel Hoyos. . . . . . • . . . . . . . . • . .
Tomás Rodr íguez Fernández .. •. .
José Arias Vida!' .. .. . ... . .•. ...
D. Ju an Arnaldo Visa )Cruz del Mérito Militar de La
D. Antonio García Lage { clase con distintivo blanco.
Rica rdo Gamarra Elizalde .
Lope Hierro Rivero .. ..... . .. •. .
Juan Arozas Igl esias .. . . .. •....•.
Manuel Graciano Expósito .
Jacin to Manteca Ib áñez •• . .• • .••
Man uel Díaz Porto .
Celestino Rubio González .
Enrique Gómez Hern ández .
José Melero Legido .
Juan González Moreno ,
Juan Monterde Fernández .
Juan Baltas ar Deu .
Pedro Rico Celemín .
Pedro Santa María Expósito :Cruz del Mérito Militar sen-
Sergio Guerrero Mayo. . . . . . . . . . . cilla con distintivo 'blanco ,
Miguel Gó mez Fern ández . . . • • . •.
Juan Alcantur Fernández .
Miguel Campos González .•• •.•..
Manuel Corso Quintela • ••. .•. . • .
Pedro Castel1 Iturr íol .. .. . .• ..•..
Hilarí o Cosín Moya ... .... • • ••. .
Esteban San José Expósito ••• • • . .. I
José L6pez Matilla : •.••. '
José Ramis Yornat ..•• .... . •• . . .
Ildefonso Aranguren Guerrilla . .. .
Manuel LépezPranco . .• .. .. •....
Juan Ligaro Guti'rrt'Jl . . . . • . • .. . .
Stt15lt1tii n PUjGl.FenCéi' •• o • • , ••• • ' .•




» Sargento 1 .°
» Otro 2.° .





» O tro .
» Otro .. ... • .
» Sargento 2 •°
» Cab o 1. J • • •
» Otro .
» Guardia 2.a•
.» Cabo 2. °. . .
» Guardia 2 . a .
» O tro .
» Otro .









» Partioular . .
» Otro .
Ten. coronel Comte .
Teniente . .. Alférez .







» Cabo s ," .
» Soldado .
)) Teniente .
» Alfér ez .
» Sargento 1.°
» Otro 2. °.. ..
» Cabo 1.° . ••
» Otro .






11 O tro .
» Otro .
» Otro .
» Otro.... . .
» Otro.... . .







» Otro ... .. . •
» Otro .
;l) Cabo 1.° ••.
» Trompeta . .
11 Soldade ..•
, Otro...~•. , •
Armas
. . ..... . .. .. .. ·1
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Recompensas
Guardia Civil.-Coman-
dancia de la Habana •..
Infantería. - Regimiento
de la Reina .
Idem.-Guerrilla de Isa-
bel n.· : .







» Cabo 1.0 •••




» Otro 2.° .
» Guardia L a.
» Otro .
» , Otro .
» Otro 2.a ••••
» Otro .


























» Otro .. , ' .










» Otro , .

















D. Juan CCPCdáUO Argu ello ..... 'l l'
D. Francisco Sáinz .de Rosas...••. Cruz dellvIér~to. M~litar de l.a
D . Matías Díaz HUldobro........ clase con distintivo blanco.
D. Florentino Fernández Rodrígu ez
José Bermejo Romero. . . . • . . . . • • .
Germán Pardo Palacios ..•..•..• .
Luis de la Fuente Martínez •...•••
Aquilino Ferreiro Fernández .....
Fructuoso Beriget Viladot. .•....•
José Castillo Martínez, ; ••..•.•.• •
Mari ano G arcinuño Escobar .••.••
Pedro Rodr íguez Par do ••.....•..
Gregorio Rueda Iiménez .....•.•.
RarJi'ón Martín ' G érnez..•••...•• .
Mat ías Rubio Caro............. . 1
José del Valle Cuenca .
Sebastián Cun Ru bira.••.•..•..• .
Victoriano Castellano s Martín. . • • I
Salvador Cuenca Olalla. • • • . . . • . . I
Juan Torrello Marden ..........•
José Ríu Piqué........•.......•.
Ju an García Gómez •• '•••••• •...•
Manuel Romero Mo rcillo ., .•.....
José jim énez García. . •••.....•.
José Martín Ferrando...•.•...•..
Aniceto G6mez Peña..•.•........
José Mieres G arcía ..•...•.••....
Juan Rubio Rodríguez..........••
Juan Barca García .
Antonio Ruiz Cano...•.•...••.•.
José Sarasa Calvo .•.. ..•••.•.••./
Fermín Errasti Artáza.....••.••..
Estanislao Palacios Sebast íán , . • . . .
Pedro Barreiro M éndez , • • • . • • • .. Cruz del Mérito Militar sen-
Sotera Muñomién Povedano 'jl cilla con distintivo blanco.
Miguel Carmona Ramos .
Felipe Yuste Abad............•.
Pedro G ámir González.....•.•••.
Saturnino Mazota Ambrosio ..•••.
Cesáreo Rojo Rodríguez...••••. "
Rafael Rodríguez Alberto ..•.....
Juan Bermudo Martín. . . . •... . . • .
Edu ardo Prieto Núñez •••••..••.•
Domingo Guerrero Paz .••••• ....
Miguel Solá Seg ales .•...•.......
Rafael Reyes Castro••.•..•.....•
Víctor Mediavilla Montes .•.•••••
Miguel Peña Elizondo.......•••••
Manuel Arguda Villanueva ' .
Miguel Jurado Rodrígue z .
Claudia Valc árcel Mondelo .
Francisco Cañete L6pez. .•......•
Domingo Díaz Loringas. . • . • . .. .
José San Martín ......•. ..••.....
Valentín Rojo Rebollo ..•........
Zoilo Ortega Crespo.....•.••....
Miguel Pujolo Galeerán .
Francisco González Sánchez .
José Lopez García " .....•
Jos é Jaquete Parras .
Vicente Rodríguez Mesonero •....
Francisco Bermúdez L6pez .
Francisco G6mez Vera.......•.. .
Jacinto Elías Boadilla , . , .
Santiago Rodríguez Lomas.....•..
Del B A íCruz del Mérito Militar de l.a
. ar os . ens rgaudoña , : • • . . . { clase con distintivo blanco.
Francisco Periñán Peña , ..
José Puntes González.....•..•...
Antonio Lóp ez Aguilar ........•.. C d 1 M' it ,M'l"t r sen-C él d . O t G '1 ruz e 1 en o 11 a
e e amo r ega onza ez . . . . . . '11 di tl ti blancoFernando Alvare z Blanco. .. . . . . . Cl a con IS III lVO •
Melchor Farii'ías Sallés.......•...
Antonio Mill án Cordero .












» Cabo L° ••.
» Otro 2.° ..• .
» Soldado. • . .
» Otro .



























































José Arauj o Incógnito ..... .• •.•.
Francisco Domingo Miguel. .
Pedro Cabeza Pérez. . . . . . . . . . . .. Cruz del Mérito Militar sen-
Antonio Iores Serrano. •. . . . . . . . . cilla con distintivo blanco.
Antonio Pinaza Díaz .
Fernando Sánchez Chava .
Manuel Aravi Vivas... .....• . ...
D. Emilio Luque Velázquez .. '" . )Cruz del Mérito Militar de r ."
D. Francisco Barrios Romero. ~ clase con distintivo blanco.
Mariano Canales Gutiérrez .
José Gutiérrez González .
'C amilo González Rodríguez .
Basilio Mestre Sánchez•... .••••..
Diego García Milli an .......•....
Manuel Fernández Mancebo...•..
Adolfo Pacín Pérez. . . • • . • . . . . . . .
Ramón P érez Piñeiro ; .
Francisco Cervera Malina. ....•..
Juan Pérez Herrero .
Nicolás Roj as Alonso .
Sixto Uriarte Mar tín .
Andrés Campos Pérez .•.... ....
Cayetano Mar Sánchez .
Hermenegildo Legarde Olmo. .•.. Cruz del Mérito Militar sen-
Joaquín Benedicto Ocalto........ cilla con distintivo blanco.
Alfonso Coca Torres .
Rafael Nolasco Expósito .
Rafael de la Cueva Expósito .
Pedro Sagrera Martorell .•.•••.. .
Luis Bocanegra Díaz.... .•• . .
Alberto Magín Roc a....... .. •.. .
Marcelino Peña Freire ..•........
Manuel Noguera Mulet .•..••.••.
Pedro Pifar rés Miret. ....•..• ••..
Pedro G arcía Ferrer ..•...••..•• ~
Migu el Calvo J im énez ..•..•..••.
Fernando Crespo Adanes •... ..•.
Mateo García Ortega , .. ,
Jos é Arteaga Castro .... .....•.•• !
D. Jerónimo Cubertoret Ramos .. 'lc d 1M it MTt d aD. Angel Rodríguez Marina... ... ruz e en. o. ~ 1 al' e r ,
D. Antonio Guerrero Marín...... clase con distintivo blanco.
Manuel Vega Cantero ... ..•• ••.. l.
Telesforo García P érez...•.•.•••.
León Ferrer Blanco . . . . . . • • . . . . . .
Arcadio Galván Malina .
Pedro Cuadra Milans .••••••...•.
Ju an Baile López..•••••......•.•
Segundo Puertas Sardou ..•....•.
Francisco Sancho Aguilar .... •..•
Fr ancisco Sánchez Rodríguez •••••
Fr ancisco Medina Limones .
Ju an Cajas Piedrahita ........ •..•
Ju an liménez Moreno.•.....•.•..
Macario Lorenzo Fraile •.........
Claudia Palomares Palomares •.••
Fermín Martín Huertas Cruz del Mérito Militar sen-
José Fern ández Ventura......... cilla con distintivo blanco.
Miguel Ortiz Montoya .
Andrés Lemato González .•.••...
Ramón Bullase .
Antonio Gallardo Gallardo... ..•.
Bernardo González González ..•..
Constantino García Fernández . . . •
Daniel Valencia Estremera .
Domingo Azuaga Beraza ..•......
Julián Agustín Junio........•.. ..
José Miralles Almira .
Manuel Botana Mata .
Manuel Escribano S ánchez ...•.•.
Ramón Ponti Blanco .
Tiburcio Martí Bartolom é .•...... I
, 1
..





l én núm. l .••••.• ,.•• .
Idem.-Guerrilla afecta al
batallón Cazadores de
Bailén .. . .••....•....
Caballería. - Regimiento
de la Reina •......•. .
Idem.-Idem del Príncipe
Grados Em pleo s
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NOMBRES I Recompensas !
D. Jo,é del Río Band.,a ••.••••. .le,", del Méd'~Mili'" de ),( clase con distintivo blanco.
Antonio López Aguilar , , .• , . , , .. \ I
Juan Graña Vázquez... , ....• ,. , '1
Bernardo Barquero Toranso •. , " .
Gregario Calvo García , , , •
Bienvenido Ibernón Quesada ••..•
José del Río Martínez , .
An~onio Aquina~o Pablo,., ..•• ,. Cruz del Mérito Militar sen- I
Jase prtells BadIa '/'" ..•...... '\' cilla con distintivo blanco. IDomingo Paleto López ...•••....
José Marco Yurgo.; ,.
Joaquín Cañal Rodera, .. , .
Tomás Alvarez Alvarez .
Jacobo Montero Expósito........ ¡
Enrique García Curchano ...•...• :
Miguel LIanas González .•....... : . I
. • . -. )Cruz del Mérito Militar de l.a :
D. Nicolás Ruiz Gonzalez / - clase con distintivo blanco.
. •• ~Cruz del Mérito Militar sen-
Raímundo Martín García / cilla con distintivo rojo.
Manuel Jurado Gorgallo .•.......
José Alonso Marcos , .
Pedro Pefia Fernández .
Perfecto Latorre Díaz. . . . . . . . . . .. Cruz del Mérito Milit?r sen-
Manuel Aldecoa Bringas , . . . . . . . . cilla con distintivo blanco.
Juan Aguilar López , .
Federico Esperón L6pez .
Santiago LIaverías Fontanet .
Mariano Navarro Sánchez ¡Cruz del Mérito Militar sen-






Cabo 1." •. ,
Otro.. . _ ..
Guardia 2.a.
Otro.. , ....
















Cap. de Ejér. Teniente...
Sarg." 2,° íd , Cabo 1." •.•
» Sargento 2."
» Otro., •. ".
» Otro... ,.,'
» Cabo 1."".
» Otro 2.", ••
» Otro .. ".,'
» Guardia 1.a.






\ ». Otro .
Capitán .. , ',. Teniente ..•
Armas
Idem.-Idem de Colón; ,
Guardia Civil.-Coman-,
danciade Matanzas..• , '.
Madrid 10 junio de 1889. CHINCHILLA.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. en su
comunicación núm. 896, de 9 de abril último, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tení. lo á bien conceder la cruz sencilla del Mérito Militar
con distintivo rojo, al teniente primero del pueblo de
Cuenca (Batanga), Lino Vargas, paisano Gregorio Osenio,
vecino del mismo, y guardia civil, en situación de licencia
ilimitada, Segundo Rosales, como recompensa á su distin-
guido comportamiento en el asalto de que tué objeto dicho
pueblo, el día 18 de marzo próximo pasado, y para que sir-
va de estímulo á los demás.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
11 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
=-. -
RETIROS
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro formado
al auxiliar de almacenes de primera clase D. Prancisco
Villegas Cabrera, por haber cumplido la edad reglamen-
taría, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido~á bien disponer sea baja, por fin
del corriente mes, expidíéndosele el retiro y abonándosele
por la Delega~ón de Haciendafde la provincia de Sevilla,
el sueldcjprovisional de ::.37'5oJpesetas mensuales, ínterin·
el Consejo Supremo~de;GuerrayEMarina informllf'ilcerca de
los dereqhosjque, endefinitiva, le corresponden, á cuyo ob-
jeto se le remitirá el expediente de referencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de junio de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director .general de Administración Mi-
litar.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en Il
de mayo del año próximo pasado, por el comandante de In-
fantería, retirado en Tarragona, D. José Dalmau y Pábre-
gas, en solicitud de mejora en el haber que disfruta, fun-
dándose en que habiendo completado seis años de servicio
en Ultramar, se halla comprendido en los beneficios que
determina el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de
l.3 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), S. M. el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
oido el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 di
agosto del mismo año, ha tenido á bien conceder al intere-
sado el aumento de la tercera parte de su sueldo, que con
el de ,,6 pesetas, que le fué asignado al expedírsele el re-:~,
tiro, componen un total de 448 pesetas mensuales; que con,
arreglo á lo dispuesto en la real orden de aéde abril último:_
(C. '1. núm. 170), le serán satisfechas por la Delegación ~de
Hacienda de dicho punto, así como también las diferenc¡flS
de este señalamiento, al menor que ha venido percibiendo
desde 1." de enero de i886, que causó baja en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
¡.' .
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en r 7 de octubre del año próximo pasado, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional que se hizo al teniente coronel de Infantería D. Tadeo
Canino y Alvarez, al expedírsele el retiro para Santa Cruz
de Tenerife (Canarias), por real orden de 9 de junio del
mismo año (D. O. núm. 128), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo á que tiene derecho por sus años
de servicio, que con el aumento de la tercera parte que le
corresponde por haber prestado seis de ellos en Ultramar,
forman un total de 540 pesetas mensuales; cuya suma se le
continuará abonando, por la Delegación de Hacienda del
citado punto, en razón á que solicitó dicho retiro con ante-
rioridad á la publicación de la ley de presupuestos de Cuba
de 29 de junio de 1888 (C. 1. núm. 268), y según 10 dis-
puesto en la real orden de 26 de abril último (C. L. nú-
mero 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1889. "
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Marina, en 18 de octubre del afio próximo pasado, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al teniente coronel de Infantería Don.
Manuel Vidal Conceiro, al expedírsele el retiro para esta
corte por real orden de 9 de junio del mismo año (D. O. nú-
mero r 28), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo á que tiene derecho por sus años de servicio, que
con el aumento de la tercera parte que le corresponde por
haber prestado seis de ellos en Ultramar, forman un total de
540 pesetas mensuales; euya suma se le continuará abonan-
do, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, en ra-
zón á que solicitó dicho retiro con anterioridad á la publi-
cación de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio de
1888 (C. 1. núm. 268), y según 10dispuesto en la real orden
de 26 de abril último (C. 1. núm. 170).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á' V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 18 de octubre del año próximo pasado, ha tenido
á bien confirmar, 'en definitiva, el señalamiento provisional
que se hizo al comandante de Infantería D. Andrés Gallurt
Albacete, al expedírsele el retiro para Tarifa (Cádíz), por real
orden de 29 de mayo del mismo año (D. O. núm. 118), asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo á que tiene
derecho por sus años de servicio, que con el aumento de la
tercera parte que le corresponde por haber prestado seis de
ellos en Ultramar, forman un total de 480 pesetas men-
suales; cuya suma se le continuará abonando, porla Delega-
CHINCHILLA
---0><><>-"
EXcmo. Sr.: El RJ;1Y (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 3 de septiembre del año próximo pasado, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional que se hizo al coronel de Infantería D. Silverio Calvo
Matilla, al expedírsele el retiro para Cíntruénigo (Pamplo-
na), por real orden de 29 de mayo del mismo año (D. O. nú-
mero 118), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo á que tiene derecho por sus años de servicio, qUE:' con
el aumento de la tercera parte que le corresponde por
haber prestado seis de ellos en Ultramar, forman un total
de 690 pesetas mensuales; cuya suma se le continuará abo-
nando, por la Delegación de Hacienda del citado punto, en
razón á que solicitó dicho retiro con anterioridad á la pu-
blicación de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio
de 1888 (C. 1. núm. 268), y según 10 dispuesto en la real
orden de 26 de abril último (C. 1. núm. 170).
De real orden 10 digo iÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid JI de junio de 1889.
CHINCHILLA
, Exorno. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presídente del Consf)jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
I
Señor Capitán general de Oataluña. ¡





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA 1
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y 1
Marina, en 15 de octubre del año próximo pasado, ha teni- 1
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi- 1
sional que se hizo al coronel de Infantería D. E'duardo Na- I
varro Mabilly, al expedírsele el retiro para esta corte, ¡
por rial orden de II de junio del mismo año (D. O. número
130), asignándole los 9ó céntimos del sueldo de su empleo
á que tiene derecho por sus años de servicio, que con el ¡¡
aumento de la tercera parte que le corresponde por haber !
prestado seis de ellos en Ultramar, forman un total de 690 !
pesetas mensuales; cuya suma se le continuará abonando, ¡
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, en razón á '
que solicitó dicho retiro con anterioridad á la publicación
de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio de 1888
(C. 1. núm. 268), y según 10dispuesto en la real orden de
26 de abril último (e. 1. núm. 170). !
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1
II de junio de 1889. {
CHINC:~ULLA I
Seriar Capitán general de Castilla la Nueva. ¡
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lYI~­
rina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
II de junio de 1889.
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ción de Hacienda del citado punto, en razón á que solicitó ~
dicho retiro con anterioridad ,á la publicación de la ley de I
presupuestos de Cuba de .29 de junio de 1888 (C. 1. núme-¡
ro .268), y según lo dispuesto en la real orden de 26 de abril'
último (C. 1. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de juuio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 9 de octubre del año próximo pasado, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
que se hizo al comandante de Infantería D. Francisco Erroz
Jabar, al expedírsele el retiro para Pamplona, por real or-
den de 18 de julio del mismo año (D. O. núm. 161), asig-
nándole los 84 céntimos del sueldo de su empleo á que tiene
derecho por sus años de servicio, que con el aumento de la
tercera parte que le corresponde por haber prestado seis de
ellos en Ultramar, forman un total de 448 pesetas mensua-
les; cuya suma se le continuará abonando, por la Delegacióu
de Hacienda del citado punto, en razón á que solicitó dicho
retiro con anterioridad á la publicación de la ley de presu-
puestos de Cuba de .29 de junio de 1888 (C. 1. núm. 268),
y según lo dispuesto en la real orden de .2,6 de abril último
(e. 1. núm. 170).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 5 de noviembre del año próximo pasado, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional ql,1e se hizo al comandante de Infantería D. Ambrosio
Martínez López, al expedírsele el retiro para Barcelona, por
real orden de j o de julio del mismo año (D. O. núm. 164),
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo á que
tiene derecho por sus años de servicio, que con el aumento
de la tercera parte que le corresponde por haber prestado
seis de ellos en Ultramar, forman un total de 480 pesetas
mensuales; cuya suma se le continuará abonando, por la De-
legación de Hacienda del citado punto, en razón á que soli-
citó dicho retiro con anterioridad á la publicación de la ley
de presupuestos de Cuba de .29 de junio de 1888{C. 1. nú-
mero .268), y según 10 dispuesto en la real orden de .26 de
abril último (C. 1. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JI de junio de 1889.
-.. CHINCHILLA
Señor Capitán gene~al de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. ' .'r)na.
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Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 31 de octubre del año próximo pasado, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
que se hizo al comandante de Infantería D. Lorenzo Marty
Jiménez, al expedírsele el retiro para Barcelona, por real
orden de )0 de julio del mismo año (D. O. núm. 164), asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, á que tiene
derecho por sus años de servicio, que con el aumento de la
tercera parte que le corresponde por haber prestado seis de
ellos en Ultramar, forman un total de 480 pesetas mensuales;
cuya suma se le continuará abonando, por la Delegación de
Hacienda del citado punto, en razón á que solicitó dicho re-
'tiro con anterioridad á la publicación de la ley de presupues-
tos de Cuba de .29 de junio de 1888 (C. 1. núm. .268), y
según lo dispuesto en la real orden de .26 de abril último
(C. 1. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en .3 1 de octubre del año próximo pasado, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal que se hizo al comandante de Infantería D. Jua:q Ribe-
lles Belliure, al expedírsele el retiro para Valencia, por
real orden de 30 de julio del mismo año (D. O. núm. 164),
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, á que~:
tiene derecho por sus años de servicio, que con el aumento,*
de la tercera parte que le corresponde por haber prestado
seis de ellos en Ultramar, forman un total de 480 pesetas
mensuales; cuya suma se le continuará abonando, por la De-
legación de Hacienda del citado punto, en razón á que soli-
citó dicho retiro con anterioridad á la publicación de la ley
de presupuestos de Cuba de .29 de junio de 1888 (C. ·L. nú-
mero .268), y según 10 dispuesto en la real orden de .26 de
abril último (C. L. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Il de junio de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremojde Guerra Y
Marina, en .2.2 de septiembre del año próximo pasado, ha te-..
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-::p/
sional que se hizo al comandante de Infantería, D. José Ga~J::'
rrido González, al expedírsele el retiro para esta corte pór
real orden de .2.2 de junio del mismo año (D. O. núm. 141),
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, á que
tiene derecho por sus años de servicio, que con el aumento
de la tercera parte que le corresponde por. haber prestll do
seis de ellos en Ultramar, forman un total de 480 pesetas
mensuales; cuya suma se le continuará abonando por la fa.,.
D. O. l\UM. 130 1.3 JUNIO 1889
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
. ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad de 5 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo .primero de ese cuerpo, Casíano Lozano Garcia.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resadp y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 12 de junio de 1889.
Dabán
Señor Primer Jefe del batall ón Cazadores de Alba de Tor-
mes, núm. 8.
CHINCHII.I.A
Señor Director general de Administ;ación lV'Iilitar.
Señores Capitanes generales de Cataluña é Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: Dispuestos en el Laboratorio Central, para
ser remitidos á su destino, 110 bultos con peso total de
9.8) 1 kilogramos, que contienen el utensilio de farmacia
pedido á la Dirección General de Sanidad Militar por el
Capitán general de las Islas Fili pínas, en 15 de septiembre
último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido disponer que por el Cuerpo Ad-
ministrativo del Ejército se efectúe su transporte; debiendo
ser satisfechos con cargo á la caja del citado Laboratorio
los gastos que se ocasionen desde esta corte á Barcelona, y
por las ' caj as de Filipinas, los que se originen hasta las re-
feridas Islas.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y '
Marina, en 5 de octubre del año próximopasadd, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal que se hizo al comandqnte de Infantería D. Federico
Guijo y Garmendia, al expedírsele el retiro para Córdoba
por real orden de 19 de junio del mismo' año (DIARIO OFI- "
eIAL núm. 1.38), asignándole los 90 céntimos del. sueldo de
su empleo, á que tiene derecho por sus años de servicio, • ======================="""",;
que con el aumento de la tercera parte que le corresponde
por haber prestado seis de ellos en Ultramar, forman un
total de 480 pesetas mensuales; cuya suma se le continuará
abonando, por la Delegación de Hacienda del citado -punto,
en razón á que solicitó dicho' retiro con anterioridad á la
publicecíón de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de ju- •
nio de 1888 (C. 1. núm.~68),.y según lo dispuesto .en la
real orden de 26 de abril último (C. 1. núm. 170).
De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. • •
Señor Presidente del Consej~ Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, en razón á que solici-
tó dicho retiro con anterioridad á la publicación de la ley de
presupuestos de Cuba de 29 de junio de 1888 (C. I:. núme-
ro 268), y según 10 dispuesto en la. real or4en de 26 de abrir
último (C. 1. núm. 170).
De .real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de junio de 1889. •
TRANSPORTES
SUBSECRETAR.ÍA,-SEetIúli DE ULTRAMAR.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.39 , de
28 de marzo último, que V. E. dirigió á este Ministerio, par-
ticipando haber expedido pasaporte á D." Maria San Mar-
tín, como viuda del capitán, que fué, de Estado Mayor de ese
Ejérci to. D. Ramón Alzate Aramburo, á fin de que acom-
paiíada de una hija de ,menor edad, pueda efectuar' su ' re-
greso á la Pen ínsula, con los beneficios de abono cíe "pasaje
que previene para tales casos el arto ro de las instrucciones
de 14 de enero de 1886 (C. 1. n úm. '7), el REY (q. D. g .), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien'
declarar á la interesada con derecho al' expresado abono;
aprobando, á la vez, que V. E. le haya concedido anticipo
de dicha gracia .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
11 de junio de 1889' ' .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla d~ Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Andálu-
cía, y Jefe Superior del Ouer-po de Estado Mayor de(
Ejército.
Con antigüedad de 7 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
,del cabo primero de ese cuerpo, Evaristo Pedroarena
Aroscoa.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, ~l del intere-
sado y demás efectos, Dios gu arde á V. S. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Vizcaya, núm. 54.
Con antigüedad de 7 del actual, he tenido á bien apro-
'bar los nombramientos de sargento de segunda clas e á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, José Camacho
. Alga:pa, Ricardo Macias Vega, Juan Ruiz Valdés, Ni-
colás Diaz Fernández y Francisco Guerra Cañada.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 12 de junio de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Alava, nüm. 60.
© Ministerio de Defens~'





CONTINUACIQN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Señor Primer Jefe del' batallón Cazad¿resde Barcelona,
núm. 3.
, . .
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Ramón Babot VIdal, en la instancia cursada
por V. S. con informe de .3 1 de mayo último, he tenido á
bjen concederle lá continuaci ón en el servicio, hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de junio
de 1889. -
EXcmo. Sr.: En uso. de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una co-
misi ón del servicio por un mes, para esta corte, al capitán
del bata1l6n Reserya de Medina del Campo, núm. 102, Don
Luis Fernández Mauricio.
. Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1889~ .
Dabdn
E'xc~o. Señor Capitán general ~e Castilla la Vieja.
Exc mos, Señores Capitán general de Castilla la N'ueva y




ASUNTOS INDETERMIN AD OS
Señor...
. .
'Accediendo á Id solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo,.Victoriano López Va,.Iero, en la instancia cur-
• sada por V. S. coninforme de L° del actual, he, tenido á
bien concederle la continuación en activo, h asta que obten-
ga el destino Civil que le corresponda, el cual solicitará
oportunamente seg án lo dispuesto en el arto 8.° del real de-
creto de 27 de octubre de 1886 (C. ~. núm. 45.3).
Circular. Como ampliación á la circular de 21 de mayo Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de junio
(D. O. núm. 112), Yá fin de evitar las dificultades que pudie- • de 1889.
ra ocasi onar el tipo mínimo del giro marcado por las sucursa-
les del Banco de España, el cuerpo active-m ás antiguo en'
cada distrito militar, será el encargado de recaudar trimestral- Señor Primer Jefe.del batallón Réserva de Ci~za, núm. 60: .
mente las cuotas de subscripción á la Asociación del Cole-
gio de María Cristina, tanto las de los cuerpos activos , de re-
serva y comisiones activas,' como las. de los que á la citada
-Asociacion pertenezcan; cuidando dicho cuerpo de remitir á
este centro lo recaudado lo antes posible, por conducto de la
sucursal" del Banco de Espa ña y á favor del cajero de la ya
citada Asociación, acompañando, á la vez, una liquidación
detallada de los conceptos que componen la -cantidad re-
mitida, con sus comprobantes que serán la; relaciones de
socios. '
Madrid 12 de junio de 1889.
D abdsi
Señor Coronel del regimiento pe Almansa, núm. 18.
. Con .ant ig üedad de 7 del actual , he.tenido á bien aprobar
el nombramiento de sargento 'de segunda clase á favor del
cabo primero de ese cuerpo, Emilio Segura Brulau.
Lo comunico á V. Si.para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios gu arde á V. S. muchos años.
. Madrid 12 de junio de .1889. .
iIIÍD" _
COMISIONES
'DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que.me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una co-
misión del servicio por un mes, para esta corte, al teniente
del batallón Depósito de Algeciras, núm. .36; D. Mariano'
Gómez de Enterria. \
Tengo elhonor de manifestarlo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1889.
... Dabdn
.
• f ..... . "
Excmo. Señor Capit án general de Andalucia. . Accediendo á lo solicitado por el sargento s.e~u~do '~e
. . ese .cuerpo Francisco Segarra Albert, en la 1l1stancla
Excmos. Señores Capit án general de qastl1la la Nueva y l d 'V S con informe de 1 ° del actual he tenido á
. .. . . T' .cursa a por . . .,
Director ge.neral de Ad~ll1lstraClon Ml ítar. . 1 bien concederle la continuación en el servido, basts q~~ le
~ 1 corresponda pasar á la segunda reserva,
© Ministerio de Defensa




DIREécION G.E;NERAL DE INFANTERÍA
Para cumplimiento de 10 dispuesto en el real decreto de
.25 de marzo llltimo (C. L. núm. 121), y disposiciones dic-
tadas por soberanas resoluciones de 6 y !JI de mayo próxi-
mo pasado (C. L. núrns. 185 y 207), yen uso de las atribu-
ciones que me están conferidas, he tenido .por conveniente
disponer que los capitanes y subalternos de la escala activa,
que á continuación se relacionan, pasen á continuar sus ser-
vicios á los regimientos de -Reserva, Cuadros de recluta-
miento, terceros batallones y de Depósito de Cazadores,
que á cada uno se designa. En su consecuencia, los jefes
de dichos cuerp~s y los á que en la actualidad pertenecen
los interesados, se servirán providenciar el alta y baja res-
pectiva, en la próxima revista de comisario del mes de ju-
lio; debiendo tener presente aquéllos, que el personal so-
brante que resulta en algunas clases de los cuadros perma-
nentes, asignados en el estado núm. 6 del referido real
decreto, c;,ubren destinos de la plantilla de los eventuales,
según determina. el arto 1). del mismo.
Dios !suarde á V. S. muchos años. .Madrid II de junio
de 1889. •
Relación que se cita
Capitanes
D. Ramón Rotaeche y lVIenchacatol're, del segundo regí-
- miento de Montaña, de auxiliar al Parque de Vitoria.
)} José Castropol y Trelles; del sexto Depósito de Reclu-
tamiento y Reserva para' Artillería, al segundo regi-
miento de Montaña.
)} Manuel Muní y Caravac:\, excedente en Alcoy, en ex-
pectación de' destino, al sexto Depósito de Recluta-
miento y Reserva para Artillería.
)} Fernando Cortés y Gutiérl'ez, ascendido, del quinto
regimiento ?ivisionario, al segundo batallón de Plaza.
Tenientes
D. Santiago Lambea yLópez, del quinto batallón de Pla-
za, al quinto regimiento Divisionario.
» Jósé Rivera y'Atienza, del cuarto batallón de Plaza, al
primer regimiento de Montaña.





Señor Primer'Tefe del batallón Cazadores de Gran·Cana-
ria, núm. 22.
Calleja
Exc;Uos. Señores Dire-ctor general de Administración- Mi-
litar y Capitanes generales y Subinspectores de Artille-
ría de Castilla la Nueva, Cataluña, Andalucía, Va-




DIRECpÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: . En uso de las facultades que me están con-
feridas por real orden de 4- de febréro de 1880, he tenido por
conveniente disponer que los capitanes y tenientes que figu-
ran en lit siguiente relación, pasen á prestar sus servicios á
los cuerpos y destinos que á cada uno se señala, veriíl-
cándose su alta y baja correspondiente, en la próxima re-
vista de comisario del mes d" julio.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de junio
de 1889.
DESTINOS
Dios guarde á V. S. muchos años. Madl'id 12 de Junio
de 1889" .
Señor Primer Jete del ba-tallón Cazadorés de Estella, nú-
mero 14. •
Ac~ediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, José Riliz Moreno, en la instancia que V. S.
me cursó con su informe de 21 de mayo último, he tenido
'por conveniente ~oncederle la continuación en el servicio
por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá res-
cindir el compromiso que contraiga, al finalizar cada año;
debiendo, por lo que-respecta al premio y pluses, atenerse-
á lo que resuelva, en definitiva, el Consejo de Redenciones
y Enganches, á cuyo centro d~ber;íV. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de junio
de 1889.
Relaciol1 que se cita
Procedencia Clases NOMBRES Destinos
.
Al Cuadro de Reclutamiento
de la zona de Madrid núrne-
ro· 1.-Madrid.
-Reserva de Getafe núm. 4...
Idem íd. núm. 4 : ~.
. Depósito de íd. núm. 4.••..
Reserva de Guadix núm. 88.
Idem de Getafe núm. 4 .•."..
Idem íd. núm. 4 ........•..
Idem ís;l. núm. 4 ,. • •.. "
Idem íd. núni. 4 ..
Depósito de íd. núm. 4 .
Idem íd. núm. 4.•.•••.• , •.
Idem íd. núm. 4 .•.•.•.•...
Idem íd .•núm. 4~ ....•••••.
Idetn íd. núm. 4 ..........•
Reserva de Madrid núm. 2 ••
Depósito. de íd. núm. 2 •••••

















D. Francisco Moragues Manzano , \
» joaquín Trull Rabert. : '1\ "
» Amalio Rubín de Celis "..
» Pablo Díaz Revílla .
» Elías Cabeño- Sotillo. * s,
» Juan Cezvera Perojo. . . . . . . . . . . . . .. Al regimiento Infantería Reser-
» Arturo Jirr;éne.z'Fernández ~ j va de Getafe núm. r.-Gatafe.
» Juan Martínez Navarro - .
» Miguel de las Heras Grasite ..•..•..
» Camilo Carretero Cerdá..•••...••••
» Eduardo Banda Pineda ........•....'
» Justo de Pedro Medardo.•••........
v 'ó 1 . * \» n.am n .ópez Antequera '1
» Fortunato López Morquecbo ,
» Fran~isco Bárcenas Alonso ~ .. )
» Ramon Zumel Paz.••••••.•..•......
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Destinos
Al reg imiento Infante ría Re-
se rva de Segov ia núm . 2.-'-
Segovia .
Al tercer b atallón de l regi-
' .' miento Infanter ía de Cuenca
núm. 27.-.Madrid .
Al tercer ba tallón' del ' regi-
miento Infantería de Balea-
res núm. 42.--:-Madrid.
Al Cua dr o de Re clu tamient o
de la zona de Madrid núme-
.ró .3.-Madrid.
Al tercer batallón del regi-
miento Infantería de 'Cova-
dOllga núm. 4I .-Madrid.
NOilíBRES
D. ~ntonio Hormigo· Veg~ " \AlCuadr~ ~e R~clut. o dela z~n a I
» Ed uardo Saavedra Parejo , .( de Mad rid num , l.-Madnd .
» .Leopoldo Pavo Serr ano i
» Ricardo Serrano Co rb alán .' . . /
») Ig~acio L ópez Páramo .
») LUIS Ochoa Madraza. , . . . . . .. . . . • . .
» Manuel F ernán dez Díaz .
» Arturo O'Neill Andino '
» Roberto Martínez P Íaza ..' .
» Benigno Vázq uez Frutos .
» Eduardo Alegre Garisnain .... .... •.
» ~1igllel Núñ~z Rodl;íguez..... . . ... • , Al reg imiento . Infantería Re-
» h:rna~ldo LOJ?cz Vele~. . . . . . . . . . . . . se rva de Col me nar Viejo nú-
» Agust ín Iglesias Fern ández , . . . . . . . . mero .3 .-Col menar Viejo.
)/ Alfredo Ferrer Franchi Alfa ra ' .. . ..
» Antonio Gil Alvaro . . . . . . . . . • •
» José Ambray Carniago .
» Luis Porr úa Fernández de Cast ro .
» Antonio VillegasChacó n. , '. . ... , .
» Manuel G óuiez Abellarieda Porras.•.
» Franc!sco Lllgoma }¡li ra nda '1
» FrancIsco Escobar .Mancha .
» José Creus Corrales .
») EQ;l ilio Romer al Delgado . • . . . . . . .. \
» Ju an Lasso Pé rez . . ''¡ • •• • • • .•• .• .• •
» J llan Prat T orras ' .
») Fran .cisco Mendoza Ducha. . . .. . .
» Dálll:lsO Fernálldez Baldar •.•...... . '
») l'dodesto' Eraso Prados ..• ' .
-») Alvaro Manso de Zúfíiga .• : ..... .•.
» Ricardo Rodaclo Escribau() ........•
» Ur ban o Hui! S:íl1 ch ez..•..• \ .•.... '.•
») A nlonio !;ol'daxí Romo •.•.........
» Nicolús Al.d lr VIllanueva ••..•......
») Al1g~1 Süqucra Lópcz ....•... . : .
» José Peret Fern ~ndez ....•.... . ' .
» cast.o Rod~~guez, F~~htes .• ..... ... . ¡. Al regimiento r~fan!er~a ~e~er~
» José Cantanno Mmtl1lez .. ~ .. ,. . . . .. va de Taraneon num.·4·- Ta
» José I:ópez de l Amo .. .. . • . . , . . . . . . . r an cón. .
» Manuel Pelay o Salto .... q ." .. " .. . ' , , .
») Ve'nancio Alvarez Cab~era , '. .
» Arturo Rodr"íguez Compagni. .
» Celestin o Martínez Colás i
») Manuel Castro Ramos .
» Justo Zarandona Santamaría • . . . . . . .
» H ilado Arnau Mateo.. , '.
» Emi lio Mateo Muñoz .....•..•......
» . Ambrosio Luci áñez Frutos, .. : ..•.. .
» Mateo Gonz ález Mqnicio ' .
-'» Mariano Calvo Mazas , .
» Antonio,Fernández López : '. ' . ' /
» Gervasio Hern ández G uti érrez "
• » José G arcía González .. 7•• ••••• •• • • ,
» Aure liano Sanz Simón '.. ' / '
») Pedro Bravo Benito . . . . . . . . . . . . . . . . .
») Miguel Gálvez Rodríguez Arias , . . .. Al' Cuadro de Recl1!tam!ento
» Fernando San Pedro Rozalen . • . . . . . de la zona de Madnd nume-
.» Mar.iano Ro drfguez Concha •. .. . .... ~ . ro 2.-Madrid .
» Enrique Garcla A lcole a ...•••.. • . , .
» Eduar do Mu ñoz Ferná ndez ,
» Aureliano López L ópez . , f
» Manuel Róden as Cuesta . .. . . . . . . •..
») José Miranda Cifue ntes: .
») Francis co A lvar ez Rivas......• , .. •.
» Sotera t-len eses Míguez ......•.....
» Luis Tum arit Llopis.:.....•••..... .
») Joaquín Sáinz de Graci ....•....... .
») Alfr ed o Alvare z Armendáriz .
» José Saav edr a Parejo t ••••• •• •
» Felipe G arcía y García ' ,' .
» Juan Mancebo Li évana ', .











































































Reserva de Madrid núm. 2 • •
Idern íd . núm. 2 •• ••• , • •••
Idem íd. nú m. 2 ..•••.• • ' ••
Idem íd. n ú m. 2 •••••••••.•
Depósito de íd. núm. 2 ••••.
Idem íd. núm. 2 • •••• •• • •• •
Idem íd. núm. 2 . • • • • • • • • • •
Idem íd . n úm. 2 ••• .• " • ••
Reserva de íd . núm. 2'; ....
Idem íd. núm 2 •••••••••.••
Id em de Cuenca núm. 7, en
comisión en el M. de la G.
Idern de Segovia núm. 6..•.
Idern íd. núm. 6 .
Dep ósito de íd. núm. 6.•...
Reserva de íd. núm. 6 .
Idem íd. núm. 6•• •. ••.••••
Idem íd. núm. 6....... . . .•
-Idern íd. núm. 6 .
Idem íd. núm. 6... .... .. . •
Depósit o de íd . núm. 6. • . . '.
Idern íd. nú m. 6 .
IdemId , nú m. 6.. . . . . .. .,
Id em íd . núm. 6 . . . .. ..• . .
Reser va de íd. núm. 6. .. .• .
Id em de Madri d núm. .3 ....
Depósit o de íd. núm . .3 • •• • •
Reserva de íd . n úm. .3 .
Idem íd. nú m. .3 ' .
Dep ósito de íd. núm. .3 • . . ..
Idem íd. núm . .3 .. .. " . , . .
Idern de Sego via núm. 6 ....
Reser va de Madrid núm . .3 ••
Idern íd . nú m. .3 .
Depósito de íd . núm. .3 .
Idem íd. núm . .3 '..
Idem íd. n úrn. .3 ,
Reserva' de íd. núm.. .3 " ••• •
Id em íd. núin.: 3 .... ..• •. •
Id e .n íd . núm. 3, .
Depósito de' Colmenar n. o 5
Idem íd . n úm. 5 .
Rese rva de íd. nú m. 5.••.••
Idem íd. nú m. 5, en la Comi-
s ión Liquidadora de Cuba.
Idclll íd . núm. 5. , . ' .'
Ide rn íd . núm. 5 ,
Idem íd. n úm. 5 .
ldern íd . núm . 5 , .
ldem íel. núm . ~ "
Depó sito de ra. nú m. 5 .
Idern íd.niú rn . 5 '
Idein íd . núm. 5 . .. . . .
Idem íd núm 5.' . . . . . . .. .
Reserva de íd . núm. 5 ' .... .
Idem de ]vIadt"id n úm. 1 • • ..
De pósito de íd. núm. l •••••
Reserva de íd. nú m. l •.. •• .
Idc m íd . nú m. l , , , .•• .. . • .
Depósito de íd . núm. l .. . ,
Id em íd . nú m. l .. , . .....•.
Re,;erva de Madrid núm. L.
Iclem íd. núm. l ••••••• ••••
Depósito de íd. núm. l •.•••
Rescrva de Orense núm. 74.
Id um de Madrid núm. l •.••
Idelll ~d . n~m. J.: .. .' .
Ic\em Id. nUl11. l .
Dep ósito de íd. núm. l •••••
rdem íd. núm. I : .
Reserva d€ Tarancón n~m. 8.
Depós~to de íd. n úm. 8 .. . ..
¡Reserva de íd . núm. 8. , . . ~ .ldem fd. núm 8 .
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Procedencia Clases NOMB RES Desti nos
A l Cuadro de Reclutamiento de
la zona de Cuenca n úm. 4 .-
Cuenca.
Al regimiento Infantería Reser-
va de To lédo n úm . 6.- To -
ledo.
Al tercer batallón del r egimien-
to Infanter ía de Vad Ras nú-
mero 5.3. - Alcázar de San
Juan.
Reserva 'de Taranc ón numo 8
' l dem íd. n úm . 8 .
Idern íd. núm. 8 ~ .
Depósito de íd ~ núm. 8 .
Idem íd. numo 8 .
Idem íd . n üm. 8 ' .
IJem íd. núm . 8 ..... . . .. •.
Reserva de íd. núm. 8 .
Idem de Cuenc a numo 7• .•.
Idern íd . núm. 7. : Oo ••••
Idem íd. numo 7 .
Idem íd . núm. 7 . ' .
Depósito de íd. núm. 7 .
Idem, íd . núm . 7 .
Id em de Taranc ón n úm , 8 .
Reser va de Cuenca nú m. 7.. ,
Depósito de íd . n úm . 7 .
Idern íd . núm. 7 .
Reserva de Taranc6nnúm. 8.
ldem de Cuenca núm. 7•• . •
Idem íd . núm. 7 ..
Depósito de íd. núm. 7 .
Idem íd . n úm. 7. .. Oo" .
Reserva de Ocaña núm. 14..
Depósito de id. nú m . 14 . ..•
Idem íd . núm. 14 .
Reserva de Ocaña n úm. 14 .
Idem íd . núm. 14....• . ... "
ídem íd . núm . 14 .
Idem íd. núm . 14 .
Ide rn íd . núm . 14 .
Depósito de íd . núm . 14 .
Idern íd . núm. 14 .
Idern íd . núm. 14 .
ldem íd . núm. 14 .
Re serva de Oca ña núm . 14.
ldem de Alcázar núm. 10 .
Id em Id . núm. 10 .
Idem íd. núm. ro .•... • . ••
Idem íd. núm . 10 .
Depósito de íd. núm. 10 .
Id em íd . núm . ro .
Reserva de Ocaüa núm. 14
Idem de Alcázar núm. ro; . .
Depósito de íd . núm. ro , .
Idem íd. nú m. 10 •
Idem íd. núm. 10 .
ldem íd. núm. la .
Reserva de íd . núm 10 .
ldem íd, núm . la, en la' Co-
mis ión liquidadora de Cuba
Idern de Toledo núm. 12••• •
Idem íd . núm . 12 .
Idern íd . núm . 12 •. •• ••• • ••
Depósito de íd. núm . 12 .
Reserva de íd . núm . 12 .
Idem íd. núm. r2 .
Id em íd . n úm . 12..•.......
Idern íd . núm . 12 .
Idem íd. núm. r 2 .
Depósito de íd . nú m. 12 .• ..
Ide rn íd. núm . 12 . ,
ldem íd. núm. 12 .
Idern íd. núm. 12 Oo'
Idem de Talavera núm . I.3 . '
Reserva de íd . nú m. 1.3 ... .
Id ern íd . núm . 1.3 •••• ••••••.
Id e111 íd . nrim. r3••• • •. •• ••
Idem íd . núm. IJ .
Depósito de íd núm. lJ .
Idem íd . núm, I.3 .
l dem de Toledo núm. 12 .
Idem de Talavera núm. rJ "l










































































D. Víctor Mel er o Castillo .... ; .. .• .. .. / , I
• » Cir ilo Atienz a López .. . . . . . . . . . . . .. . 1
I» Federico Pérez Moreno .... : . . . • . .. Al regimiento Infantería Ré'-
» Antonio Carrasco Sur roca ....• •.. . ' \ serva d~ T arancón núm . 4.-
.» Francisco Cabrera Albarado , . . . . . . . T aranc on.
» Tim oteo Alonso Pérez • . .. • . . . . • . . .
» G regorio Bazán Est eban. . . • . . . . . • . . i
» Florencia Huertas .&1var ez .
» Antonio Salvador Paz . • . .. .•.. ... . .
» Arturo Orchells Villaespesa .
» José Sánchez Garc ía . ... .. . . . .. • : •.
» Claudia Igl esias Vic ente .
» Enrique Gutiérrez Valc árcel .
» Camilo Rui z Martínez .
»JuanSánch ez Ra U1a .
» Sixto Duque Pérez .
» Tomás Rodríguez P alom o .
» Ramón Montes Regueiferos .... . . .. Al batallón Depósito de Caza-
'j, Eduardo Castell O rtu iio.. . . . . . . . . . . dores núm. l .-Cuenca .
» Arturo HernándezBerm eos olo .• . . . .
}) e Ricardo Victoria Munte .
}) Ricardo Fresneda Casamiglia . . . • . ..
» P olicarpo Salmerón Villaverde J
}) Iuli án Fernán dez Manzanares ' " \
}) Felipe Hernández Rojano .. , ¡l ,
» Fabián Quintero López... ... . . . ... . .
» Baldomero Marina Espartero .
» Enrique Royo García . . . . . . . . . . . . . . Al .. ,
» "Francisc o Alvarez Rodríguez . . . . . . . . reg¡.m1en t.? In~antena Rese~-
» LuisSu árez Alvare~ .. . .. . .... .... . . va de Oca ña numo 5.-0cana
» Ju li án Casaseca Dorn ínguez .
» Gabriel P eñuelas Alvarez ..•.. . ....
» José Carrillo Her nández .... . • ....
» Manuel Rub io Ag uilar. , ... . . ' " ...
)} Felipe Gard e Gandiaga .. • .•. •.....
» Bernardo Serna Peña ... .... . . .•... I
» Silve stre Valencia G utiérrez Al Cuadro de Reclutamiento de
» I u lí án López Tapia' , . • • la zona de Alcázar de San
» Federico Rabadán M?lina . .0 • • •• • Oo " Juan n úm. 5.-Alcázar de San
» Teodoro Muga Tobalina. , . . . . . . . . . . Jua n .
» MaI?-t;tellV;oreno Moreno . . . . . . ... . • . J
z Emilio Lopez Redrado .
» Fernando Romero Bie ncin to .
» Santos Velasco Marcos . . " .
» José Moli na Tar ragon a .
» Andrés Alcañiz Arias .
»..Enrique Ma r tínez Trujillo .
» Manuel A lvar ez Romo' ' " Oo • •
» Juli o Echag üe Ayani. .
» Juan Alférez Ortiz .. .. ....••.•. , . • .
» Casi miro Ga rcía' Yuste .
» Hilaría G on z ález González .
» Rafael Pérez Blanco .
)) José Pe ñuelas Calvo .. . . •...... ... .
» Antonio F eliü A r bou a .
» Rafael Salamanca Alonso .
» G rega rio In fante Lu is .
» José Ga rcía Angula .
» Domingo Su árez Madar iaga .
» José Leady de los Santos Reyes .
» Pedro Colorno Fern ández Oo' . ,
» Ju an Su árez Madar iagu .
» Servando Mean a Gamundi .
» Antonio Rodrigo Man zano .; ...... •
» Rcgi no Garcfu Fern ández, (
» Clemente Pu ig Leonor : . . . . .. Al Cuadro de Reclutamiento (k '
)l Enrique Garcia At'g üelles. .. . . . . . . . la zona de Tuluvera de la Rci-
» Nic0l1l;edcs P.l~ig ~r1?ilde " ~ na . núm . 6.- Talu\'t'ra ele 1: ,
» A~ustll1 Rorl I l~uez G Ómez . . . . . .. . . . Rem a. 1I
» VIcente Untúna BIas., . . . . . . . . . . . .• . I
» Hilarión ~l~rundarena Martínez Díaz'J Al tercer b¡¡!~l1ón eld re~; i mi Ll il"1
» .M~.nu.el Cm ? Isla . . . . ..... . ... ... .. to Infantena de Leó~ nu m o)ti .\
» CandIdo G n maldó Fernández.. . • . . . - Talavera de la Rema.
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Destinos
Al Cua dr o de Reclutamiento de
la zona de Guadalajara nú-
mero 7-,-Guadalaj ara.
Al tercer batallón del regimiento
Infant ería de Am érica núme-
ro 1 4.-Gua~alaj ara.
Al tercer batallón del regimien
to Infantería de Asturias BÚ
mero .3 l. -Ciudad Real.
Al tercer batallón de l regimien-
• to Infantería de León núrn . .3 8.
- Talavera de la Reina.
Al Cu adro de Reclutamiento de
la zona de Ciudad ' Real nú -
mero S.-Ciudad Real.
Al regimiento Infanter ía Reser-
va de Mataró núm. 9·.-:.Ma-
taró. ~
» Celestino Martínez Rubio . . ,' .
» Zoilo Benito O nate .
» Juan Fra ncés COlOIllO..... • ..•. . • . .
» Fr anci sco Villarr ías Cotorro " , . ,
» Luis G onzález Rodríguez /
» Franci sco Toro Rodríguez .. ; .
» Ju an Sánchez ~l.u rieL '.: :, .
» Leopoldo Tori bio Guti érrez .
» Satiirnino Rodríguez Olivia l
» Iuli áu Ga mboa Gamboa : 1
» Rafael Migu el Ruiz : .l.
» V íctor Rernó n Aragonés : \
» P on ciano Fer rari .Fernán dez : . ' .
» Cesáreo Fernández Mor eno .
» T om ás Rodrígu ez de León Carrillo . .
» Carlos de Benito Rivera .
» Mariano Ruiz Serrano .
II Jesús CabañasGaroz. . ' .
» José Rica Pl á : .
» José In s ón Nog uerol . . . . . ... •. ... ..
» Fernando Ga rcía Miño : \
» l,>-nto nio Miguel Salazar , '1' .
» Ramón Miró Ruíz . . .
» Francisco Córdoba Ram írez , , ,
» Roq,ue. Negra l Ga lleg,o, " Al regimiento In fantería Reser-
» Ca~lmlro ,Sán~hez Méndez , . . . . . . . . . va de Monter o núm. 8 .-
» QUIntín Carrasco ~all1ora ~ . . . . . . . Montero.
» Agustín A rnau Ruíz ~ .
» José Barr oso Ruiz .. r ••••••• ••• •• ••
» Manuel Prados Pella .
)! José Ramos Navarro : .
_» José Noroña Mu ñíz .
)} Alfredo Montero Gálvez - .
» Augusto Infante D íaz •.. ... . . .. .. . .
» Lázaro González Rodrígu ez. : .
» Jos é Cortinas Cabrer o .' .
» Carlos I'aoli Marcano . ... .. • ... .• • .
» Jul io Am or óx Rodríguez .
» Adolfo Sanchez Moli na ' ..• .. ,
-» Antonio Navarro Va lenzu ela .
» Boni facio Pérez Vázquez Tej ada .
» Angel Gil Meld añas •.. .. . .. .... . ..
» Pedro G utiérrez Gusurreta ...••• ...
» Enr ique Gamo Martínez. •• • ... ... ,
» Agustín Ben ito Beorsal.. .
» H eliodoro Sánchez H errera .
» José Calvo Andrade .
» Franci sco Martínez Jiménez .
» Lu is Alvarez Oliver .. . .
» Manuel L6pez Pér ez .• . .•.. , .
» Adolfo Pocurull Aguado ..••... . .. .
» Antonio Marqnina Llera .
» Josó Cl'l.tsellas Clasear .
» Mar colino Bonet' Caballero .•... • • . .
» Antonio .Escosín Fabregat .
» .Ttl(¡n Pérez Arias. . . . .. . ,. .
» Mamerto Calahorra Muñoz .
» Agustín Blanco Lays ól1 ' . . . . ~
» Guillermo Rodríguez Manso . , . , . • . . l '
D. Antonio Meñaca Tundidor J
» Gustavo Sierra Vall : \
» José Dom enech Samper (
» To más Mate o Lorente .; ; . " .1
» l\afael. Gran c1;a Ruiz; \
» Silver ío Rodnguez Sanchez .
» ~Iedr~o Góme~ Larr~d .. " : . . , .'.
» Man uel García Loigorr i '.
» Isaac Blanco Domínguez :.
/J José Martín Yasart ~.. . Al . . t 1 f t ' R .
. regunIen o n an erra eser-









































































Reser va de Talavera n. ? 1.3 ,
en el C. S. de G . y M .
Idem íd . núm. 17 , .
Ide m. íd. núm. Í ) .
Depósito de ídem núm. 1.3 . .
Reserva de Soria n úm. 1.32 ..
Idem íd. núm. 1.32 .
1\ Depó sito de ídem n úm. 1.3 2 .
Reser va de ídem . núm. 132 .
Idem íd .-núm . 1)2 .
i Idem íd . núm. 1.3 2 •• ••• • : • •
'1 Idem íd . núm. 1)2 , en el Ins -
, tituto Geogr áfico .' .
Idem íd.in úm . 1.32, en la Co-
l misión Liquid. a de Cuba : .; Depósit o de íd. n úm. 1 ) 2 • • •
,1 Idern íd. núm. 1) 2 . . . , .. . •.
I Idern íd . nÚ~ll. .1.3 2 •.• • • • • • • •
I Reserva de Sorra num o 132. .¡ Idern de G uad alaj ar a n .o 11.
i Idem íd . núm . 11 .
¡ Idem íd . n úm II .
Idem íd . n úm . 11 ' .
Idem íd . n ú m . II . •. .. .. • • .
. De p ósito de íe! . nú m . r 1 •• •
Idern de Se r ía núm . 1.32 • • • •
, .Idem de Guadalaja ra 11. ~) 11.
Idcm íd . núm. 1 [ • • • •••• •••
Reserva de Sagunto n ," 47 . .
Idcm tic Guadalajara n. o r i . .
Idem íd . HUlll. 11 • •• •••• • • • •
Idem ( ¡~ Chiva nú m. 44. .. '.
Depósito de Guadalajara nú-
rri ero 11 .
Idern íd . núm. 1 r. .
Reserva de Montero n .° 4 r ..
Id ern íd . núm. 41 .
De pósito de íd . núm . 41 .
Res erva de Montero n ," 41..
Idern íd. nú m. 4- [ •••••••• • •
Idem íd . núm.. 41 - .
Idem íd . núm. 41..•. . . . . ..
Idern íd. nUI11. 41 . • . . . . . . . .
Depósito de íd. núm . 4T • •••
Id em íd . núm. 41 .
Id em íd. núm. 41 .
Idern íd . núm. 41.. . . . .. . • .
Reserva de Montero n .o4I.
Id cm de Ciud ad Real núm . 9.
Idem í.l, núm. 9 .
Idern ~ú. n~lll . 9 .' . .
Idem Id. numo9 -..
Depósíto de íd . núm. 9 , .
Id em íd . núm 9... . . . : .
Depósito de Montor ó.n.° 41.
Reserva de Ciudad Realn.°9.
Dep ósito de íd . núm. 9 .
Idcm íd . núm 9 .
Idem ·íd . púm. 9 . . .. .. .• . . .
Idem íd . núm. 9 . . .. . .. . . .•
Reserva de íd. núm. 9 .
Idem íd . núm. 9 .
Id"m ícl. nú m. ~ .
Idem de Alcázar núm: 10 • • •
Idcm de ~btar6 nú m. 18 .
Idcmícl. núm. 18 .
Depósito de íd. nü m. I8 .•. .
Reserva de l'vfataró núm . 18.
Idem íd. n úm . 18 .
l dem íd . nún~ 18.... . . . • ..
Depósito de íd. núm. I8 .
Idem íd . núm ,8 .. : .
Idem íd , nú'n. 18 .
Res~va de íd. núm. 18 : .
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Destinos
Al tercer ba tallón del regimien-
to Infantería de Asi a, número
59·--Barcelona.
Al tercer bata1l6n del regimicn- ~
to Infantería de Navarra nú- ¡
mero 25.-Manresa . ,
Al regimiento Infantería Reser va
de G racia , núm . 11.-Gracia.
Al Cuadro de Reclutami ento de
la zona de Manresa núm . 1l .
-Manresa .
NOMBRES '
» Vicente Rico Ajo : .
» Vicente Nieto Camino .
» José Cordero G ómez. . " .
» Eustaquio Go nzále z P érez .
+) Pablo Díaz Pozo .
» Fe lipe .Mondrag6n P érez de Tagle .
» Eloy !Iervás ~artínez.. . .. .' \
» G abnel Baldnch Llorens , .
» .Manue! Najer Julve .
» José Viñas Tey .
» José Capa pé Ro meo .
» An gel Ort iz Sampa ria , ..
» Juan Prat }imeno ' .
» Ensebio Redondo Argüelle$ _..
» Antonio SenespIeda Barrachina .
» Joon Barrera B:lU . . . . .
» Ju an Molins Oliana .... ... •. .. .. ... 1
» Ceferino ·Borromeo Borromeo. • • • .. .
» Francisco Gallardo Alba '
» José Lun a ,Márqu ez .
» Emilio Chabrán López .
» Juan 0rtiz T¡:¡piu .
» P edro Guardia Badía ' ": .
» Estéban Santiago ·Montaña .
» Mign el G6miz G-inard .
» Re migio Apadcio Manzano .
» Jl1an Porra s Femández. . . . . • . . . . . ..
» Andrés García Martín ... . . , . , •.', , ..
» Maximíliano Guerrero Béjar .
» Pedro Salvat Pr at .. . . . . . . . . • . . . . . .
» B011ifacio P ércz F ernández .
» Manuel Olmo Pitada ; .
_. I ,
D C· ,". R ' B ' . f',A l reg. Infantería Reserva de '. ilinio lUZ :tlbas . . . . . . . . . . . • . • . . Mataré -" '1 t 6
• 1\ < ro numo 9.- 1\ a ar .
, » Federico Jerez Orna '1'
» Ri'1:ardo L ópez Urizbu ru . , . . . . . . . . . . ,
» Gonzalo Jareño Escudero .' . . .. Al Cu adro de Reclutamiento de
» Rerni gio Miguel D elgado . . . . . . . . . . . la zona de Barcelona núme-
» Mariano Oliver Rianer , . . . . . . . . . . . . ro 9.-Barcelona, '
» Valeriano Pi era Parra ; . . . . . . . . . . "
» Florencro Corch Pi ~ , "
» Salvador Lozano Domínguez .. • . .. . '1 "
» Francisco Mor íñigo Abella : . . '
» José Umb ort Piza .
» Narciso A¡costa M~ave ',' " Al tercer1Jat~1l6n del regimie~-
» Esteb an }l ur Martlllez. . . . . . . . . . . ... . ' .~o Infantería de Aragón, nu-
» Ed, uar;!"o Solano, FOlch , \ ,mero 21. - Barcelona .
» Joaquin Quero Delgada .••....•." .
» Carraelo Frías Vigotti . . .•....... ...
'" » Juan ,Mas Ar án, . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . ,
¡
» Eulogio Ruiz Ramírez ' j\ '
» Miguel Ro ig Roig . . . . . . . . . . . . . . . . . I
» Sabino H ereu Deulonder .
» ~rut~s Ca9.hQrro ~elasco '. . . . . "Al reg imiento In fantería de Re- l
• » I:..V!lr lst? : ieta Rec oder . , . . . . . . . . . . . serva de Villafranca del Pa-.,¡
» P edro Axo Axo . . . .. , . . . . . . . .. . . .• } nadés 111'ln1 1 Vill f I ~
G . T ' S - \ ;. 0.- , 1 a ran- "» re gor ro , :azaro a, r:z ..... ~;.. .. . .. ca del Panadés, ¡ ~
» H er rnenegildo Mar tfn G arcía . . . . . . . lE
» Agustí n Aranega Navarro..... . .. . . . 1'1
. , . ~
» I~ucas.Hernández R:liz . , .1 lit
~) Francisco- Prados, G ómez ¡ I
» Ju an Alonso Otero... . . . . . . I
' » Vicente L ópez Guerrero . . . . . . . . . .. Al Cuadro de Reclutami ento de i
JI Bernab é A,guirre VilIanueva \~ la zona de Barcelon a, núme- I
;¡, Félix lvIínguez Gérvoles. . . . . . . . . . . . ro lo .-Barcelona. ' ~
» Ernesto Alvarez Mesa..... '. . . . . .. . . I
» Maituel Barce ló Ib áñez . . . . . . . . . . . . . .
» TOl'Cllato.Aranda.Garcfa, . . . . . . . . . . . I
» Manuel Est évez Pedrós . . . . . • . . . .. . .






















































Procedencia I-- ----I-:.-- ----c-- - ---- '------:'-- - ----------- - I
Rese rva de Matará núm. 1 8,~
en la Como LiCJ. . de Cuba . ~ Teniente
Idern íd. núm . 18 ~. . . • Capitán
Id ern de Barcelona núm. 15.. »
ldem íd . núm. 15. .... . . . . . »
Idem íd . núm. 15.... . . . ... Teniente
ldem íd. núm. 15.. . '. .' . . . . . »
Depósito de íd . núm. 15 . ... »
Idem íd. núm. 15 . . . .. . . . . . »
Idem de Matar é núm. 18. . . . Capitán
Reserva de Barcelona n." 15. »
Depósito de íd . núm. 15 . . . . »
Idern íd . núm. 15 , • »
Idem íd. núm. 15...... Teniente
Idem Id, núm. 1í . . . . . . . . . . ».
Res er va d~ íd. riÍím. 15,.... »
Idem íd . núm. 1'5 r , • • • • »
, Idern íd . núm . 15 . . . »
Res erva de Villafranca del
Panadés n úm . 20 .
Idern íd. vn úm. 20, ..
Dep ósito de íd. n úm. 2 0 . • ,
Reserva de íd , núm. 2 0 ..•.• ,.
Idem íd": nú m. 20 ... " ' .
Depós ito de ~J . n úm. 2·) .
Idem íd . nú m. 20 •• ••• •• • • •
Reserva de íd . nú m. 2 0 •• .• •
Idem íd. núm. 20: . . • . . . . .. •
Idem íd . núm. 20, en el Mi-
nisterio de la Guerra ".
Idern íd . núm. 20 .; .
Reseiva de Barcelona n. o 1{l.
Idern íd . núm . 16 .
Idem íd. núm . 16.. · .
Tdem Id, núm . 16 .
Depósito de íd. núm. T6 .
Idern íd . núm. ' 16 .
Reserva de íd. n úm. 16 .
Depósito de íd. núm. 16 .
l dem íd . núm . 16 .. : .
Idern de Vi llafranca del Pa-
nadés núm . 20"en la Co-
mis ión Liq , de Cuba .... .
Reserva de Barcelona n .o 16.
Idem íd. nÚIÍl . 16 .
Depósito de íel. n úm. 16 .
Idern íd. núm. 16 : , ..
Reserva de íd. núm. 16., .
Id em de Gracia núm. 17 .
IJem íd. núm. 17.. ... : ..
Dep ósito de Í9.. núm . 17 .
Res erva de íd . núm . 17. : .
Idem íd. núm . 17. ' .
Dep ósito de íd. nú m. 17 .
Idem íd . núm . 17 •
Res erva dé íd: núm. T7 .
Idem íd . núm . 17 . . : , "
ldem íd . núm. 17. . . . . .
Depósito de íd. núm. 17 .
Idem íd. núm. 17 : ..
Reserva de Manresa n.o 19. .
Id em de Gracia , núm. 17.: .
Depósito de íd . núm . 17 . : , ,
Reservq de Manresa n.o 19..
Id em íd . núm . 19 ~ .
Depósito de íd. núm. 19 .
Mem íd . nú m. 19.; .
Reser va de Manresa n. ~ 19. .
Depósito de íd. ,núm . 19 .
Idem íd . núm . 19.. . , .: .
Re ser va de Manresan .o r'9. .
Idem íd. núm . 19 .. , .
1
Depósito de íd. núm. 19 · .
Idem íd. núm. 19 ..
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Destinos
Al regimiento Infantería Re-
serva de Vich núm. I .1.-
Vi ch .
Al regimiento Infantería Re-
serva de Reus núm. 14,-
Reus.
Al Cu adrode Reclutamiento de
la 'zona de Santa Colorna de
Farn és núm . 13 .-Santa Co-
loma de Farn és,
Al regi miento Infanterta Reser-
va de Figu er as nú m. 12.-Fi-
gue ras .
Al tercer batallón de l regi-
miento Infante rí a de Guipúz-
núm. 57.- Santa Colo rna.
NOMBRES
» Juan Du r án Rodtíguez ..••• . : .•.•• .
. • I
» Inocente Pelegrfn Santos ...•.•.• . ..
» Ram ón Aznar Javi erre ..• ' t'••
» Nicomedes -La cas a Camba . . . . . .• . . ',
» Joaquín Alier Boch ....• ...•••.....
» Francis co Castell Andago ••. •...• ..
» José García G arzón : •..... . .
» Nicolás Martín G ómez•.••.... .... .
» A nge l Rod rígu ez González ,
» Fr ancisco Vidal Martínez , 1
)) Bartolo mé Nog ueras Salva : I
II Andrés P érez Velasco .
» Flo rencio Rodríguez Martín ..•. ....
» Juli án Camus Mijares .. " .. .•... . .
)) Antolín P érez Fuentes ... . •. ..• . : . .
» Jos é Corchón Diaque , " .
» Manuel O rtiz Tiembles ..•.. ' :
» Fran cisco H erranz Pl ana s .. .. . . . .•. \
)) Tom ás P ueyo Galé , . . . . . . • . .. . . . . I
» Juan Costa Pujol. • .•... , ...•.•. " .
.» luan Argerich Revira .
» Mariano Martín Alava ..... ...•. .••
» Estanislao Salvado Bnl '..
» Francisco Fernández Fernández.•...
» Elías Cuesta Alaejo....... ••... . ..
11 Luis Seguí Pam ías ' ' .
II Miguel Olay a Martín .
» Mariano Roc amora Rivera ...... .•.
» Ferna ndo Dol za Ramón • .....•... ; •
.
, tAl tercer b atall ón del regi míen-
, D. Luis Fuertes Beqll och . . • . . . . . . .' . .. ' to i nfantería de Navarra, mí-
mero 25.- Manre sa.
» Leandro S~nche~ G allego. . .. . . .•.• \ '
» P edro Mu noz SIer ra ... .. . .. .•. '... •
» Francisco Ortiz Barquet , . . . . . .. . . .
» Félix Chacón Ruiz ........•.... .. .
» Ioaquín Garc ía Reñón ;
» Jos é Díaz Seco'. . .
» Celestino Az ón Cecilia..........•. .
» Marcelino Fernández More no .
» Camilo Novides Salas ..
» Ant onio Los ada Candalijas.: .
» Alonso de Pe dro Fuentes ' : •
» Manuel Alonso Alonso .
» P edro' Cald erón -de la Barca "Al Cuadro de Reclutamien to de
, » Agustín Puigvert Burrells....... . . . la zona de Gerona núm. 12.
» Mari an o Ciurana Hernández . . -Gerona.
» Eduardo Llan darox Echauz .
'.» Leand ro Calv o Rui z ' '.. •
» Poli carpo .G Ómez Soria , .• : .. . .... • \
» Luis Dom íngu ez Gola '1"
» Agustín Alonso Arpío. . • .. . . . . . . . •.
, . Al terc er b atallón del reg:imien-
» Marcelino Val hondo Pérez ....•... ; to Infantería de Almansa n ú-
• t . B R ' \ mero 18.-Ger ona.» ." n ,amo arre~a ama n .
» Jase Tey Buce ), ..
» Luis P érez Xitré . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
, » Ant onio VoeUvila Este rri of ,
» Luis Sancho Miñan o de Castro .
) Edu ard o Ru iz Mate os . : .•....... ...
» José Armengol Orriols .
» Ricardo.de la Canal y Vilar . ••••.•• .
» Fernando Martín ez Lacalle. . • • . . . • • •
» Julio Llorente Adán . . . • . . . . • . • . . • .
» Severiano Martínez Anido ... ~ ....•.
» Luc io Riaz a Sánchez.•............ .
































































Reserva de Manresa núm. 19,
en .el Instituto Geográfico.
Reserva de Figu er as n ." 2.3 . .
Depósito de íd. núm. 23. . ..
Rese rv a de Figu er as n ." 2.3 .
Idem íd . núm . 2.3 .
Depósito de íd . núm. 2.3 '
Idem íd. núm. 2.3 .. , .
Idem íd. núm. 2.3 •.... .....
Reserva de íd . núm. 2.3 .
Idem Id , núm. 2.3 .
Idem íd . 'nú m . 2.3 .
Reserva de Gerona núm. 22.
Idem de Figueras núm. 2.3 ..
Idern de Gerona núm. 22 .
Idem íd . núm. 22 .
Idem íd . núm. 22 .
Depósito de íd. núm. 22 .
Idem íd. núm . 22 .
Reserva de Gerona n ." 22 .
Deposito de íd. núm. 22 .
l dem íd . núm. 22 .
Idern de Figueras n úm. 23,
Secretario de e a u s a-s en
Castilla la Nu eva .
Reserva de G erona nú m. 22 .
Idern íd . núm. 22 •• ••••• •••
Depósito de íd. núm. 22 .
Reserva de íd . núm. 22 .
Ide m de Vich núm. 21 .
Idem íd. núm. 21. • . . .. .. . .
Depósito de íd . núm . 21 .
Reserva de íd. núm. 21 .
Id em íd. núm. 21 '. •
Dep ósito de íd. núm. 21 .
. Idem íd. núm. 21 .
Idern íd . núm. 21 .
Res erva de íd. núm. 21 .
Idern íd. núm. 2 r, en la Caja
G en eral de Ultramar ..• • .
Idern de Santa Coloma de
Farn és núm. 24 .
De pósito de Vich núm. 21 • .
Reserv a de Sant a Co loma n ú-
nIero 24 .
Idem íd. nú m. 24 .
Idern íd . núm. 24 .
De p ósito de íd . núm . 24 . . : .
Ide rn íd: nú m. 24 .
Reserva de Vic h núm. 21 .
Idem de Santa Colo nia n. ° 24
Depósito de íd. nú m. 24. , ..
Idcrn íd. núm. 24.. •...... •
Reserva de Sant a Coloma
núm. 24 .
Idem íd. núm. 24 .
De pósito de íd. nú m. 24 .
Idem íd. núm. 24 .
Reserva de íd. nú m . 24, en
el Inst ituto G eográfico .
Idcm de Reus núm . 27 .
Depósito ele íd . núm . 27 .
Ideni íd. n úm. 27 .
Reserva de íd. núm. 27 .
Ide in íd. núm. 27 .
Depósito de íd. núm. 27 ..••
Jdein íd. núm. 27 .
Idein íd. núl11Nl7..•. ......
Id ern íd. núm. 27.... " .
Reserva de íd . núm. '27 .
Tdcm íd. nú m. 27........• .
Id em íd . 'núm . 27. .• .• . . .•.
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Destinos
Al re gimiento Infantería Rese r-
vade Seo de Urgel n úm.t i é ,
-Seo de Urgel.
Al Cuadro de Reclutamiento de
la zon a de Tremp núm. 16.-
Tremp .
Al tercer batallón del regimien-
to Infantería de San Quintín
núm. 49.-Tarr agona.
Al tercer batallón del regi-
miento Infantería de Lucha-
na , núm . 28.-Tremp.
Al regimiento Infantería Reser-
va de Carmona núm. 17.-
Carmona.
.
Al Cuadro de Reclutamiento de
la zona de Tarragona núme-
ro 14.-Tarragona .
NOMBRES
» Luis Montenegro Luj án ' "
» Tomás Ochotorena Ayerra .
» Jo aquín Mesonero Pizarra .
» Juan Burke Noriega . . .. • . .. . .. .. . .
» Salvador Ruiz Miró. . . . . . . . . . .. . . .
» Ramón Cué Bobes \
» Agustín Bieto Roig : \ .
» Bernardo Iglesias Rivas .... .... • . .. /, .
» José Balbuena Medi avilla., . . . . . . . . . ' -
» José G.arcí~ Sánchez . . : . . . . . . . . . . . . Al regi miento lnt~l1terí: Reser-
» AntOnIO Piquer Medel . " . I va de Tortosa numo I) .-Tor-
» Luis de Diego L6pez : \ tosa.
» José Sen a Montoro .
» Aquilino Argote Gómez .
» Domingo Polo Dolz .
» Ric ardo Pardell Cruz : I
» Manuel Morales Cabacín / .
» Vicente del Castillo Garc ía .
» Jos é S~stre Tor~os , ,: . .. Al Cu adr o de ~e.c1uta~liento de
» José Pallarés GI au. . . . . . . . . . . . . . . . . la zona de Lenda numo 15.-
» Celestin,o Gómez Valdecanto \ Lérida. .
» Ju an Gomez Esc alante .•. .. . . : .
» Casimiro Bertoluci Anido ... . . . . • . .
»' Jos é Cillero Calzada /
» Miguel Salgado Abella .
» Gregor~o Marco,s Quintana, . . . . . . . . . Al tercer batallón del regimien-
» Ju an S ánchez Cantalejo. . . . . . . . . . . . . to Infantería de Albuera nú-
» José Naya Cl aver \ mero 26.-Lérida.
» Antonio Cascales Moreno •. ... .. . ..
» Francisco P érez Ib áñez ... . . •... . . • .
» Vicente Sevil Peralta .
I
» Sebastí án Bujosa Vida!' .
» Alonso Sánchez Pelegrín .. .••.•. ...
;¡, Jos é Orozco Rivero .
» Tomás Monedero Calvo , .
» Antonio Marzal Al emany....•.... ..
» Rafael Sericho1Alegría ..
» Isaac Camino Quintana .
» Luis Cantill ón Nuet . . .... ..• .. .. . ..
» Fr ancisco Suquet Codorniu . ... . . .••
» Manuel Sirera Roca .
» Félix de Arce Pérez .
» Francisco Bravo Amo. .·. •... . .. . ...
» José Trujillo Gilí · 1
» Ram ón Santal ó Tort .
. I
» Edu ardo Ortiz de Lanzagorta I
» JU1n Liinás Farreras .... .•. . ..... ..
» Ju an Castillo Alvarez . . . . . . • . . . . .
» Jos é Llavot Castells , . . . . . . . . . . .. ..
» Dámaso León Tricio' " .
» José P érezGar~ía....... . ....• . .•. .
» Pascual Sánchez Lucero , : .
» Francisco Guitián Guitián . . . . .•.... )
» Adolfo Rodríguez Amador .
» José Reig- Escalante ' .' .
» Rafael Ceballos G avira \
» Rafael Acosta Gustardoy .
» Fernando Rarn írez Montilla. • . . . . . .
. D. Jaime Pons Tous ..
» Jacinto López Girón .
» Luis Bláser Mena ; .
» P onciano Valencia Fernández .
» Jesús Frutos Domínguez .
» Andrés Tortosa Trugillo .
» Eugenio Rosciano Ladrón de Guevara
» Mariano Ren ed o del Olmo .
» Isidoro Santos H ern ández .







































































Reserva de Tarragona n.? 25
Idem de Reus núm. 27 ... .
Idem de Tarragona núm. 25
Idem íd . núm. 25 .
Id ern íd. núm. 25 .
Dep ósito de íd. n úm . 25 .
Idem íd. núm. 25 .
Reserva de Tarrag ona n ." 25
De pósito de íd. núm. 25 .
Idern íd . núm. 25 .
Reserva de Reus núm. 27, en
la Como Liq. de Cuba . ..
Idem de Taragona nú m. 25 .1
Idem íd. núm. 25 .
Depósito de íd. núm. 25 .
Idem íd. núm. 25.... . , .
Reserva de T ortosa núm. 26
Depósito de íd. núm . 26 .
ldem íd . núm. 20 .
Reserva de Tortosa n úm. 26
Idern íd. nú m. z6 , .
Depósito de íd. nú m. 26 .
Idem íd. núm. 26 .
Idern íd. núm. 26 ~ .
Res erva de. íd . núm. 26 .
Idern íd. n úm,: 26 .
ldem íd . núm. 26 .
Ide rn íd. núm. 26 .
Idern de Lérida núm . 28 . .
Idem íd. núm. 28 .
Idem íd. núm. 28 .
Idem íd. núm. 28 .
Depósito de íd. núm. 28 .
Idern íd. núm. 28 .
Reserva de L érida núm. 28..
Depósito de íd . núm. '28 . . . .
Idem íd . núm. 28.•.. .•.. ..
Reserva de Tortosa núm. 26.
Idem de L érida núm. 28 .
Idem íd . núm. 28 .
Depósito de íd. núm. 28 .• ..
Reserva de íd. núm. 28 . . . . .
Depósito de Seo de Urgel nú-
lue ro 30 . . . • . . .. . . . . • • . .
Idem íd . núm. J O.... .•....
Reserva de íd. núm. )0 .• .. .
Idern íd . nú m. ) 0 . • • .. . . . . .
Idern íd . núm . ) 0 .
Dep ósito de íd. núm . )0 .
Id em íd. núm . ) 0 .
Reserva de Tremp núm. 29.
Idem de Seo de Urgel n." )0.
Idem de Tremp núm. 29 . . ..
Idem de Seo de Urgel n." )0.
Idern de T remp núm. 29 .
Idem íd. núm. 29 .
Depósito de íd. núm. 29 .
Reserva de Seo de Urgel nú-
mero ) 0 . . . .. . . .... . . •• .
ld em de Tremp núm . 29 .
Depósito de íd . núm . 29 .
Idem íd . núm. 2 0 •• • • • • • : ••
Idern íi. núm. 29, en la Co-
misi ón Liquidadora Cu ba ;
Reserva de Seo de Urgel nú-
mero )0, en la Comisión
Liquidadora de Cuba... ..
Idem íd. núm. )0 .•• . .•.• . .
Depósito de Carmona n. " )2.
Idem íd . núm. ) 2.. . . . • . . . .
Reserva de íd. núm. 32 .
Depósito de íd . núm. )2 .
Idem íd. núm. )2 .
Reserva de íd. núm. )2 .
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'Procedencia Clases NOMBRES Destinos
Al tercer batallón del regi-
miento Infantería de Saboya
núm. 6.~gevil1a.
Al Cuadro de Reclutamiento
de la Zona de Utrera núme-
ro I8.-Utrera.
.Al' Cuadro de Reclutamiento de
la zona de Sevilla núm. I7.-
Sevilla.
Al Cuadro de Reclutamiento de
la zona de Cádiz núm. 19·-
Cádiz.
Al tercer batallón del regi-
miento Infantería d:e Soda
núm. 9.-Cádiz.
Al regimiento Infantería Re-
serva de Algeciras núm. I9'
-Algeciras.
D. Enrique Benot Massa...........•... /
» Luis Quintanilla Caro '.'
» José Frax García. Al regimiento Infantería Re-
o \ serva de Carmona núm. 17.
» Fran~isc,? J\~artínezMadurga ....•••. \ -Carmona.
» Tomas Piñeiro Romero.....•.......
» Agustín Bravo Martínez •......••..•
» Vicente Arnillategui Freja ...•....••
» Dámaso Arrego Román ..••.•..•...
"» Santiago Escudero Alonso ...•......
» Cayetano Bucardo López .•• ; ..•....
» Fernando Porcel Tejedor .
» Antonio AlfauAbreu '1
» Francisco Gil Mariana •............
» Luis Dolz Peiró ....•...•.....•....¡
» Bias Curiel Herrero .•••.•.........
» Antonio Mansilla Cabello•....•....
» Alfonso Alcayna Rodríguez o
» José A.lvare~Vázqu~:.....•..•...•. )
» Rafael Rodríguez Riv era .•..•......
)) Ignacio Ródenas García .•. o •• o' •••••
» Rafael Enríquez Patiño...••.....•.. '
» Roque Lozano Orellana ¡i
)) Tomás Amad-or Blanco...........•.
» Luis Rubiales de la Peña o ••••••••••
» Antonio Martínez Melo.; . . . . • . . . . .. Al regimiento' lnfa~tería °Re_
» Miguel ~errero,Delga~o. . serva de Arcos de la Frente-
» Ambrosio García la LInde j ra u'111 18 A
E . 1 N B' n . .- reos,» st~llIS ~() ,avarro rosca o • o ••• , " ••
» Rafael Martínez Bosque o o •••••••••
» José González García. , ... o •••••••
» Julián Castejón Núñez .•.•.•..•..••
» José Alvarez Bermúdez .
» Francisco Quintana Villegas ..•.....
» Manuel Gil de Sagredo '.' .
» Evaristo Megías Cárdenas .
» Angel Díaz Oviedo ......•....•....
» Tomás Castro Jorilla .
» Cárlos González Vidarte .
» Modesto Cal11po Redondo Martínez •. ) .
» Diego Mateas Montaut " .
» Fernando Arias Carvajal .
» Laureano Gerona~Armandi , . . . . . . .. Al tercer b~tallón del:egim,iento
.» Manuel Tov,a Munoz .......•....... j Infantería de la Rema nume-
» Angel Martínez Nogales............ ro 2.-Utrera.
» Mariano Abril Méndez. . . . . . .. .. o.
» Manuel Ruiz Carrnona o ••••• o " .,.
» Ildefonso Castillo Zuleta .
» Enrique Alcoba d~ la !l0z \
)) Manuel Amador Fernández.•....... /
» Angel Lluch Villarrubia "
» Juan Cabello Lloret , .•.....
» Vicente Gómez Gallero o •••••••••• o
)) Andrés Gómez Melina. . . . . • . . .. ..
» Francisco Herrero Delgado .
» Mariano Gómez Enterria .
» Felipe Lorenzo Leal .
» Francisco García Cancela .
» Ramón Fernández Ceballos .
» Venancio Fernández García .
» Rafael Gerona Armendi. .
» Demetrio Pérez Palanca .
» Juan Hernández Bernal. .
» Luis León Núñez .
'» José Q..uixano Leizatu· .
» José Ta viel de Andrade ....••......
» José Solano TOI'I'es .. , ...•...••. '..
» Trinidad D{az Capilla .......•.....
» Francisco Aparicio Jurado .
» José Pérez Sánchez ......•.•...•.••
» Juan'Luna Bermúdez •..•••.... o •••
» Manuel López Herrera...•..••••... 1









































































Reserva de Carmona n." .32..
Idem íd. núm. .32 ...•. : .
Idem íd. núm. 32 <.". ..
Idem id. núm. )2) en el Co-
legio Huérf.s de la Guerra
Depósito de íd. núm. 32. .. .... ..
Idem íd. núm. .32 ..•.......
Idern de Sevilla núm. .3 r ....
Reserva de íd. núm. .3 I. .': ..
Idem de Carmona núm . .32 ..
Idem 'de Sevilla núm . .3 l.: .. '
Idem íd. núm. .3 I .••.•...••
Depósito de íd. núm'. .3 r .•••
Idem íd. núm. .3 1 .
Idemíd. núm. .3I. .••.••..•
Reserva de íd. núm. .3 l.'••••
Idem de Carmona núm. 32•.
Idem de Sevilla núm. .3 1: .
Idem íd. núm . .3 1: .
Depósito de íd. núm. .3 r •••.
IdernId. 1115.m. ) r .
Reserva de Arcos núm . .35 ..
Depósito de íd. núm. .3 5 .
Idem íd. núm . .35 ','
Reserva de íd. núm. .35 ~
Idem íd, núm. :35 ..•.......
Idern íd. núm. .35 .
Depósito dé íd. núm . .3 5. . .. .
Idem íd. núm . .3 5 ......••..
Idem íd. núm . .3 5 .
Idern íd. núm . .35 .
Reserva de íd. núm. .35, en el
C.° Huérfanos de la Guerra
ldem de Utrera núm . .3.3 .
Idcm de Arcos núm. .3 5 .
Idern de Utrera núm. 3.3 .
Idem, íd. núm. .3.3 : .
Idern, íd. núm . .3.3 .
Depósito de íd. núm. .3.3 .
ldem íd. núm. 3.3.' .
Reserva de íd. núm. .3.3 ..•..
Depósito de íd. núm. 3.3 ..••
Idern, íd. núm . .3.3 ... : .....
Reserva de Arcos núm . .3 ~ ..
Idem Utrera núm . .35 .
Idem íd. núm • .3.3 ..
Depósito- de íd. núm. 33 .
Idem íd. núm. .3.3 .
Reserva de íd. núm . .3.3 ..•.
Idern de Algeciras núm. 36.
Depósito de íd. núm. .3 6 .
Idern de íd. núm . .36 .
Reserva de íd. núm. .36.•..•
Idem íd. núm. .36 .
Depósito de íd. n úm. .36.•••
Idem íd. núm. .36 .
Idern íd. núm. .36 .•••..•• ~.
Reserva de íd. núm . .36.••••
Idern íd. núm .36 ••...••..
Idem íd. núm . .36••...••••
Reserva de Cádiz núm . .34..
Idem de Algecíras núm. .36,
lclem de Cádiz núm. 34 .
ldem íd. núm . .34 .
lclem íd. núm. 34.....•....
Depósitó de íd: núm . .34.••.
ldem íd. núm . .34 .
Reserva de íd. núm . .34 .
Depósito de íd.....núm . .34 .
Idem íd. núm. 34 .
Re'serva de AIgeciras. n.o .36.
ldem de Cádiz núm. 34 .
ldem íd. flúm . .34 ' .
Depó1Hto de íd. núm . .34 .
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Destin os
Al Cuadro de Reclutamiento
de la zona de Valencia nú-
me ro 22 . - Valencia.
Al regimiento Infantería Reser-
va de Sagunto núm. 22.-Sa-
gunto ,
Al regimiento Infantería Re-
serva de Luc ena núm. 21.-
Lucena.
I
A l tercer batall ón del regimie n- I
to, In fantería de ~xtremadura I
num o [5·- Hucha . ,1
Al Cu adro de Reclutam iento de
la zona de Córdoba núm. 21.'
- Córdoba'.
Al Cuadro de Reclutamiento de
la zona de H uelva núm . 20.
-Huelva.
Al terce'r batalló n del regimien-
to Infanterí a de Alava núme-
ro 60.-CórdQba.
NOMBRES
» José Aguilera Barru ch í o ' •• •
» Joaquín Chacó n P éris .... . . •.. . . : . ,
» Alej andro Reyes Ramallo .•••.. ; .
» Federico Escalo na López .
» Eduardo Ga rcía Melina .. ........ •. .
» José Centeno González .
» ~iguel Eullel Fábregas .
» Miguel Tizón Campoy .• .. .. .. . . . . .
» Pedro Lozano González •. .. . .. . . •• •
. » Bernabé Fernández Víllalta . . . •....•
» Pedro Iim énez Pastero : .
» Francisco Losada. Goiburo.. .......•
» Erancisco Valverde Valverde •. .....
» Antonio Navarro Bellido..•.•...... .
» Eloy Caracuel Aguil era... : .•..... ..
» F rancisco Rivera Alarcón ..... •....
» Alfredo Retama Mendizábal. .•......
» Florentino Negro Pilas , .....••.•...
» José Malina Agredano ¡ •• • •• •
» José Cordero Aguilar ..•.•.....••. '
» Antonio Iri arte Doval . . . . . . . . .. . • ..
» José Caro G ó.nez ..
» Manuel Ojeda Gutiérrez .
» Victoriano Goy Capón ... ....•... . ,
» Manuel Benedicto Gá lvez ........ .•
» José Domínguez Dorado . , ... .• •. . .
» Jos é Centurión Zapata : . . . . . . .. • ..
» Fraricisco Villa r Ga rcía ' .
» Manuel Alvarez Corrales ..
» Fraticisco Vald és Alvarez :.
» Iu án Fernández Guisado .
» Alfonso Delgado G órnez . : . . .. . .•.-,
» Mariano Montesinos Martínez .
» Isidoro Fresned a Cano • ... ...... . . .
» Juan Guijaro Moya . _ ..
» Vicente Piquer Perales .
» Baltasar G arc ía Escudero . . . .. . .
» Juan Lozano Reig . • . . . . . . . . . . . . . . . .
» Joaquín Pallarés Soler ..
» Ricardo Catalá Abad : . ... .• .. ,
» Ranión Gomila Seguí ..•...........
» Peleg r ín Gutí érrez Gallego .... ! • • • •
» Joaqu ín Alvarez Sánchez .••... ....
» Lor enzo Cardenal Ugarte " . ,
» Ramón Mandria 0)11 .
» Antonio Burga leta Vigne t
» Gonzalo Sales Serra. , . .
» Pascual ÑIarco Bianquet. • •.•..... . "
D . Fausti:lO Gonz ález Anaya •• ... '. 0 ••• \ Al ter~er Bon. Reg. l~f~nteríade I
» Agust ín Pareja Albal adejo _ ( San a núm. 9.-Cadlz.
» Joaquín Palacios Rodríguez. . . .. • . \ '
» Antonio de Ja Fue nte Moreno.•••.•. I l'
» Fernando Foncuevas Monasterio ..• . / '
» Nar ciso Iim énez Cabrera .. ....•. ..•
» Luis ~e la Gua rdia Suárez . . • . • . .. . , Al r egimiento Infantería re-
» BIas Her rero Vera, , . . • . . . • • serva de La Pa lma núm. 2 0
» Jesú s Dul ce P iñol. . . . . • • . . .. . . •• • . - La Palma. .
») Eduardo Figueredo Cor onas ••••.•..
» Mariano Sanz Pascual . . ' 0•••••••• ••
» Jerónimo Ramírez Cartagena .
» Long inos .L lom part Mesa . . • . • . . • • • . ;
» José :--Jarín D íaz •• • . • • • • • • •.;.: •• o•••
}) José Ruiz Plaza .' .
» Juan Olmedo Moreno .
» Emilio Rod ríguez Ardit e ...• .. : .
» Quintín Pérez Mañana '
» Luis Losada O rtiz de Zárate . . ·. . . . .
» Agustín Saliva Torres : .
» Florentino Fuentes Carrecedo '
» Manuel Castro Malina , \
» Germán Navarro G onz ález .











































































Depósito de Cádiz núm. 34 ~
Reserva de íd. núm. 34. ... .
Reserva de La Palma n .? .38.
Depósito de íd . núm. 38 .
l dem íd. n úm. .38 .
Res erva de íd . núm. 38 .
Idem íd . núm. .38 .
Depósito de íd. núm. )8 • .. .
Iderñ íd. núm. )8 .
Idem.íd, núm. )8 . . " .
ldem íd. núm. )8 .... •.. • • •
Reserva de íd. núm. )8 . ... "
Idern íd . núm. 38. -... .. •.. .
ldem íd . núm. )8 ..•...•...
Reserva de H uelvan úm . ) 7.
l dem de La Palma núm. )8.
Idern de Huelva núm. ..37 . ••
Idern íd . núm. 37 .
Idem íd . núm. 37 .
Depós ito de íd. núm. ..37 • ó ••
Idem íd . núms 37 .
Idem íd. núm. 37 o '•••
Reserva de íd . núm . ..37 •.• •.
Depósito de íd . -n úm • ..37 •. .•
, I Reserv a Palma n ," 38, en la
Co moLiquidadora de Cuba
-Ide rn de Huelva núm. 37 .. '
Idem íd. núm. 37 o • • • • • • • • •
Depósito de íd . núm. 37 . . • •
Idem íd . núm. 37 .•. . ... . ..
Reserva de Luarca núm . 40.
ldem íd. núm. 40 .
DeJ?ósi,to de íd . n úm. 40 .
l dem íd. núm. 40 .
Idem íd . nú m. 40 .
Reserva de íd. núm. 40 .
Idem íd . núm . 40 .
Idem íd . núm. 40 . . . . • . . ...
Idem íd. núm . 40 . . , .•• . .
Ide m íd. núm. 40 .
Depósit o de íd. núm. 40. , • .
Id em íd. núm. 40 ....•.... :
Reserva de íd. núm. 40 . •.. •
Idern de Córdoba núm. 39 . .
Idem de Puebla Trives n ." Ti
Idern de Córdoba núm . 39 . .
Idem id. núm. 39 .
Depósito de idem. núm . 39.
ldem íd. núm. 39 .
Reserva de íd . núm. 39.. : ..
Depósito de íden núm . 39 .
ld em de Lucena núm. 40 .
Reserva de Córdoba n ." 39 . .
ldem íd. núm. 39 .
ldem íd..núm. 39 .
Depósito de ídem nú m. 39 ..
ldem id . núm. 39 . .. .... .••
Reserva de Sagunto núm. 47.
Depósito de ídem núm. 47 . .
Idem íd . núm. 47 .
Reserva de Manresa núm, '19
Reserva de Sagunto núm . 47
Depósito de ídem núm. 47 ..
Idern íd . nú m. 47••..•.....
Reserva de íd em núm. 47•••
Idem íd . núm. 47 •••••• •• ••
Id ern de íd. núm. 47 •••••••
Idern de íd . nürn. 47, en el
Ministerio de la Guerra. . .
Depósito de íd . núm. 47 . •..
Id ern íd . núm. 47 .•. ••••• .•
Reserva de Valencia n. " 4) ..
Idern de Sagunto núm. 47...
ld em de Valencia núm. 43 •.
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Procedenc ia Clases NOMBRES Destinos
Al reg imiento Infantería Re-
serva de Alcira núm. 24.-
Alcira.
Al regimiento Infantería Re·
serva de Vinaroz núm. 25,-
Vinaróz.
Al Cuadro de Reclutamiento de
la zona de Valencia núm'. 2.3 .
- V alenci a.
Al tercer b atall ón del regi-
miento Infantería de Tetuán
núm. 47.-Játiva.
Al tercer batallón del regimien-
to Infantería de Filipinas nú -
mero )2 .-Valencia.•
Al tercer batallón del regimien-
to lnfantería de Mind anao nú-
mero 56.-Valencia.
Ai Cuadro de Reclutamiento de
la zona de Jdt iva núm. 24.-
Iátíva ,
D . Ricardo Armenzol Silvestre . . . .• ..• 1 Al C d d R 1 t . t' d
» José Ramos Fe~í1ández. ' . . . • . ... . . •r · ua ro e ec u .aml~~n o e
» Fran cisco Arrando Cutanda. . . .1 la ~~a d~ Valencia num o 22.
)} Francisco Boluda Roig ¡ -a encía.
» Eliseo Figu eroa Sánchez .. .. • . . ; •.. . ' _
» Federico Muñoz Becerril. . . . . .. , ..
» Jerónimo Díaz H errera , .
» José Sequeira Ardid .
» Cecilia González Rodas .
Il Pedro Gar c ésVelver.. . .. . ..• .. . , . .
)} Pascual Espuch Laey. . . . . . . .. . . . . .
» José H ernández Pl á .... . . • ..... . ...
» AurelianoUribarri León ... . • . ... ..
» Juan García Garc ía ' .
» Carlos Carabantes Villabriga .
» Antonio Sisternes Moreno ... . .• ... .
.» Miguel Donato Pérez .. . . . .. . .... .. Al regimiento Infantería Reser-)} 'F rancisco Montaner M árqu ez .
N . G 1 va de Chiva núm. 2.3 .....,...Chiva.»Pedro etano onzá ez. . . . . . . . . ..
» Leo cadio Raneh Machacones , .
» Carlos G ómez Vidal . . .. • . . .' .
» Juan Pucurull Ogea 1
» Jo.sé Descallart Graset .
» José Bugueiro Esnaola ó ••••
» Manuel Aynat Benedicto .
» Roque Capelo' Azu ar. ; .
» José Ramiro lzaga .
» Miguel Durán Fornell . .... . .. •. . . . .
» Rafael Llaver o Rom ero.. ' /
» Melitón Dorn ínguez Montero .
»Fernando García Pascual. .
» José Martínez Milagro .
. » Andrés Bayarrí Rosat, .
, » José Malo de Molina .
» Juan Albalat Remón .
» Juan Pardo González .
» Antonio G arc ía Romero .
» Angel Montero Romero .
» Diego Gastardy Triay , ..¡
» In occ?cio Fuentes M~dina . • . . .. . . .
» Serapio Gomez G onzalez .
» Jacinto Aparicio Albarado .
» Vicente Sastre Cortés " '1
» José Cardona Simó .
'» Antonio Vázquez Sánz .
» Rafael González Ortiz , . , •.•••... ..
» José Domínguez Herrera .
» Vicente Garc ía Lozano : .
» Francisco Su arez J urio .' .
» Celestino Campa Ball ines .
» Timoteo Martínez Martínez .
» Antonio Climent Albalat. , ..
» Arturo Ferrer Cuenca .
» Francisco Pérez Martínez .
?} José Faura Ser rano .
» Eliseo Serrano Serrano .
» Francisco Sánchez García . • .. . . . .. .
» Pablo Calderón Pascual. .
» José Sot6 Palau. , , .
» Victoriano Go nzález Mart ín , , . ..• •
» José Mart ínez Hinojosa , : .
» Bra ulio Sánz Al varez . •. . .. . . .. . .••
» Bautista Vallés Vicedo . ... . • . .• , •• •
» Iulián Martínez Tejada . •. . . . . .•• . .•
» Miguel Rodríguez Galán .
» José Ca nto Escorc ia . . . • . . . . . •.. .• . .
» Luis Ji ménez M.oreno .•... .. .. . . \ ..
» Pedro Buitrago Sol er ' ' .
» Ramón Montero Osuna .
"11 Eduardo Roselló Brucí .
» Desiderio Sánchez García .
» José Blanco Beltrán : .
» Mariano Barceló Marzal . . . . . . . . . . . . . '











































































Reser va de Valencia , n .? 4'l.
Idem íd. núm . 43 :.
Depósito de íd. núm. 43 .
Idem íd, núm. 43 .
Reserva de íd . núm. 43 . ..• .
Depósito de íd . núm. 43 .
Idern íd. núm. 43 .
Reserva de G uadalajara n. °r 1
Idem de Valencia núm. 43 ..
Idem íd . núm. 43 .. ',' .•.. . .
Idem íd . núm. 4.3 .. : . • .. ...
Depósito de. íd. núm. 4.3 ... .
ldem íd . núm. 43 .. .. .• . . .
Reserva de Chiva nú m . 44 ..
Idem íd . núm. 44 .
Depósito de íd. núm . 44 • . . •
Reserva de íd. núm. 44 .
Id em íd . núm. 44 .
Depósito de íd . núm. 44 .
ldem íd. núm . 44 . . .• ; • . . . .
Reserva de Id. núm. 44 . . . • .
Idem íd . núm. 44 .
ldem de Valencia núm. 42 . .
Idern de Chiva núm . 44 . ....
Id em de Valencia núm. 42 . .
Idern íd . núm. 42 .
Idem íd . núm. 42 . . ' , .
Depósito de íd . núm. 42 .
ldem id . núm. 42 .
Rese rva de íd. núm. 42 .
Depósito de íd . núm. 42 .
Idern íd . núm . 42 .
. Idern de Chiva núm . 44 .
Reserva de Valencia n.? 42 .
Idem íd . núm . 42.. . . , .. . .
Idem.Id . núm . 42 . . . ... ..•
Depósito de íd. núm . 42 •. ..
Idern íd . núm. 42 .
Reserva de Alcira núm. 45 .
Depósit o de íd. núm . 45 .
Idern íd. núm. 45 .
Reserva de íd. núm. 45 .
Depósito de íd . núm . 45 .
Idern íd. núm. 45 .
Reserva de íd. núm. 45 .
Idern íd. núm . 45 .
Idem íd. núm . 45 .
Idern de I átiva núm. 46 .
Idem de Alcira núm . 45 .•..
l dem de J átiva núm. 46 .
Idern íd. núm. 46 .
Idern íd . núm . 46 ; . ..•.•
Dep ósito de íd . núm . 46 .
Idem íd. núm. 46 .
Reserva de íd. núm. 46 .
Depósito 'de íd. núm. 46 .
Idern íd . núm. 46 . ... .. . .•.
Reserva de Alcira núm. 45. .
Ide rn de J átíva núm. 46 .
l dem íd . núm. 46 ..
Depósito de íd. núm. 46 . .•.
Idern íd. núm. 46 .
Reserva de íd. núm. 46 .
Idem de Alcira núm. 45 .
Idem de Vinar oz núm. 50.•.
Id em íd. núm. 50 ......•••
Depósito de id . nú m. )0 . . • .
Reserva de íd. núm. 50.. • . .
- Id em íd . núm~50 . ..••. . .. .
Depósito de íd . núm. 50•. . .
ldem íd . núm . 50 .. : • . .. ...
, l dem íd .,núm . 50•..•. .. ..•
ldemíd. núm. 50 .
R~serva de íd . núm. 50 • . . ••
, -
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Destin os
Al re gimiento Infantería Re-
serva de Orihnela núm. 26.
-Orihuela.
Al Cuadro de Reclutamiento de
la zona de Castellón de la
Pl ana núm. 25.-Castel1én
de la Plana.
Al re gimiento Infantería Reser-
va de Denia núm. 27:-Dé -
nía,
Al Cuadro de Reclutamiento de
la zona de Alicante núm. ll6.
-Alicante.
Al Cuadro de Reclutamiento de
la zona de Alcoy núm. 27.-
Alcoy.
NOMBRES
. j Al regimiento Infantería Reser-
D. Alfonso Sotto Aguilar ••.•• •..•••.•1 va ~e Vinaroz núm. 25.-Vi-
\ n aro z ,
» Jaime Sananja Peinado .• . • • . . .. . . . .
» T om ás Rod ríg uez Pérez .
» José G onzalez Men éndez .
» José Gij ón Moragrega... , .. '.....•..
» Emil io Bellver Clar, ... . ...• .......
» José Correa Alvarez .......••.. ~ . ..•
» Fernando Montane r Marquez •.•.... 1
» Juan Castelló Fra och• .•...•• •..••. I
» Cristóbal Bar berán Rovira. · l' .
» Norberto Arjo Fraguas. : . . . AH b t 11' d 1 .. .'
» Manuel T ejeir o Martín .... , . . . . . . . . erc~r a a, on e reglmlel;1-
» P ascual Ga rcía Mar tínez . . • ..,.... . to In ante n a de Mallorca nu-
» Ramón Banquel s Monj e , . . , '. í ~ero 13·-Caste1l6n de la
» José Manglano Palenc ia , l ana . .
» Edu ardo Ripp e Valdés . • • • . . . . . . . .1 '
» José Castr o Mar quez , ' . .. .• _ .
» Pedro Cap depón Martínez "
» Ben ito Carrero Lezana ¡
» Adolfo Lizón Peñafiel. , .
» G uillermo Alvarado Naval . .
» Fernando Moreno Lar raix .
» Salvad or Igual Marcos . , .
» Joaquin Arias Cebreiro , , ..
» Antonio P orras López .
» Luciano Torrent e Cosín .
» Juan P érez Dom ínguez ,
.» Lui s Cambot Soler ' .' .
» Fr ancisco Villega s Rico ..••....... •
» Me1chor Arr ícib ita Zorrilla ' .
» Antonio Bonafox Más ............•.
» Fra ncisco Pujalte Mira .
» Máximo Caturla Guimbe u....•...• .
» Fernando de la Macorra Serraix .•••.
» Arturo Vallés Monfa , , .
» José Payá Vidal .
» An tonio Lozano Enriquez / .
» Silvest re Roclríguez Saav edra ....••.
» José S ánchez Serra. ... .••••......••
» Emili~ Morale s A~ang?ítia........• , Al tercer b atall ón del re$'imien-
» Fe deric o Tom aset í Arias .. '• .. , . . . • . to Infantería de Sevill a nú-
» Ju an ~erná!ldez H ermoso .. . .. . • . . . \ mero 33.-Alicante.
» Federi co Mich el Navarro •.....••.•.
» Antonio 'Galiudo Ripoll. ......•....
» Antonio Martínez Pastor ..•.. ....•.
» Jacinto Royo Estéban •••.•... •...•.
"» Félix Núñez Arce '.
» Migue l Sellés Llorca .. .. . . . . . . • . . . .
» Jac into Suárez Gu tiér rez... . .
» .Marcial Fe rn ández Prado. . .
» Ricardo P ér ez G órnez .. .•. , .
» Joaqu ín Ruiz G arcía .
» Pedr o Lapeña Vidal .
» Vícto r A rg üelles de los Reyes '..
» Roberto Ga vilá G3"Vilá• • . • • • • • • • • • •
» José Clíment Martínez .
» Lui s Cubero Roj as ~ .
» Francisco Pérez Collantes , ••• '
» Juan Corchado Co rchado ' .
» ,Francisco G onzález Sán chez .
» .Joaquín Casá Vallé s •. . : .
» José Campillo Lozano .
» Rafael Rodríguez Velasc o-Beguería ..
» Valentín Martínez Rodríguez .
"j, Antonio Sanz Orcina .
'j~ 'f"José Cervera Aparicio. . . . . . . . . .. . . . .
» Francisco Mir elis Deza. . . . . . . . . . . .• Al tercer ba tallón del regi-
V· . L miento Infantería de Vizc aya» lctonano 6 pez de H aro , , Al
» Florenc io Gutiérrez García. . . . . . . . . num o 54,- coy.
» .Bautista Boira Campos '
» Félix.Ja rabo d~ Diego , Al regimien~o I~tatltería Res~r-









































































~) .. " , ...
Proceden cia,
Reserva de Vínaróz núm. 50/
en la Dirección de Carabi-
neros, , .. " \
Rese rva de Castellón n." 'lB
Id em de Vinaroz nú m. 50..
)den de Castallón núm. '48..
Idem íd . núm. 48....•... ,.
Idem íd. núm. 48 .
Dep ósito de íd. núm . 48 .
Ide rn íd . nú m. 48, ••••.••..
Reserva de íd núm . 48 .
Depósito de íd. núm. 48 .
Idern de íd. núm. 48 .
. Idern de Vinaroz núm. 50. , .
Depósito de CasteI1ón n, 0 48.
Idetn íd. núm. 48 ....•... , .
Reserva de íd . núm. 48 .....
Idem íd. núm. 48..... • ....
Idem íd. núm. 48 .
Reserva de Orihuela núm. 53
Ide rn íd. núm. 53 , ..
Depósi to de Id n úm . 53 '
Reserva de íd. núm. 53 .
Idem íd. núm. 53 ~,""" .. ,
Depósito de íd. núm. 53 ... ,
Idern íd. núm. 53....... ..
Id ern íd. núm. 53 .
Idern íd. núm. 53 ..
Reserva de íd . núm 53 .
Idern íd . núm. 53 .
Idern íd. núm. 53- .
Idem de Alicante núm. 51 •.
Idem de Orihuela núm. 53 ..
Idern de Alicante núm. 5r • .
Idern íd. núm. 51 .
Idern íd. núm. 5[ . . . . .• ,.'
Depósito de íd. núm. 51 .
Idem íd. núm. 5I. ..
Reserva de íd. núm. 51 .
Depósito de íd. núm. 5r .
Idem íd. núm. 5[ .
Idern de O rihuela núm. 53 ..
Reserva de Alicante nú m. 51
Ide rn íd. núm. 5r . .•••• ••.•
Idem íd. núm. 51 .
Depósito de íd. núm. 51 .
Idem íd. núm. 51 .
Reserva de Déni a núm. '54 . .
Depósito de íd . núm. 54....
Idern íd. núm. 54 .•. . . , .•..
Reserva de íd. núm . 54.....
Idern íd. núm. 54.,•.•••.••.
Depósito de íd. núm. 54.•..
'idem id. núm. 54 .•••.. .••.
l clem íd . núm. 54..... •.. :.
.Idem íd. núm. 54 .•.•..•...
Reserva de id . núm . ';4 '.'
ldem íd. núm. 54 .•. : .
Id em íd. núm. 54••.... ....
Reserva de Alcoy núm. 52.:
Idern de D énia núm. 54: .
Idem de Alcoy núm. =;2 .
Idem de íd. núm . 52 : .
Id ' 1 'l/m le. nU¡l1. 52 .... ..••••
em íd. nú m. 52•••••••••.
Depósito de íd . núm. 52 .
Reserva de íd. núm. ';2 .
Depósito de id. núm. 52 .
ld em íd . núm. 52 '
Reserva de Dénía núm . 54..
Depósito de J\.lcoy nluu. 52.
Ide~n íd. nú m. 52.' .
Reser va de Hellín n úm. 56. .
Idem íd. núm. '56..... ••...
© Ministerio de Defensa
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Procedencia Clases • NOMBRES Destinos
Al regimiento Infantería Re-
serva de Lorca· núm. .30.-
Lorca. •
Al regimiento Infantería Reser-
va de Hellín núm. 28.-He-
llín.
Al regimiento Infantería Reser-'
va de Cartagena núm. 29,-
Cartagena, .
Al Cuadro de Reclutamiento
de la zona de Murcia n.", 29.
-Murcia.
Al tercer batallón del regi-
miento Infantería de la Prin-
cesa núm. 4.-Murcia.
D. José Villalobos Pruna , •••• .••.•••. ,
») José García,Cullar .• : .. , ••.••••• , ,
» Víctor Rey Sáez .•.•• ,., .•.••. , ....
») Froilán Pérez Vega: .. , .. , .. , •....•
» Sebastián Vega Benzala .• ,.,." •• ,.
») Baldomero Oñate Soria ..•• ' ......•
» Ambrosio Hierro Alarcón •..•.•.. , .
» José Torres Albelda .• " •..• ,.".,
» Ramón Suárez Sayol. .•..•. , ., .•• : .
») Francisco Sosa Arbelo ... r •••••••••
» Bernardo Menda Sarmiento. .. . ..••
» ~amó~l Bonafonte Hostal~t....•... , J - .
'» FranCiSCO Cuadrado 11'1-artm..... ... Al C d d R '1 t ientA d ' C t j' FI . , ua ro e ec u amren o
» 1] n res d aR~ TUlxa ";..... de la zona de Albacete n." 28.» l;ernan o 0]0 evar, .. "...... . . . !\lb t
») José Cabello Ruiz ..... , ..... ,., .. , -. ace e. .
» Agustín Ochando Pardo.c . , .. :.,... . .
» Eustasio M-oya' Martínez , '/ o}) Antonio Pastero D{az , s ••• ; •• , .,
}) Luis Galindo Abril , • , , , .. " , .. ,
}) Ricardo Pieltáin Garríguez , . . • . . . .. Al tercer batallón del regimien-
• }) José Fernández Toro .. , .. ' , \ t'b Infantería de Zaragoza ini-
'» Leonardo Pintado García.. . . . . . . . mero l2.-Albacete., '
. » Federico Escobar González .•.•...•.
» Ricardo Enamorado Soto".............. .
}) Luis Castellano Arrioaga .•.. : , ..
»" Jenaro Velasco Ruiz ' .
) Pedro Alarcón Galindo. , : . , , ,
» Francisco Garrido Barado ••. , .
», Enrique Rej 6n Iirnénez .....• , :
» Julián Ortiz Toledano. . . . .
}) Prudencia Fernández López ...•..•.
"» Ierónimo-Aguírre Bolariño .
}) José González Gelabert , .
» Vicente Cánovas Segura, : ,
» José Zapater Fernández....•... , ...•
») Juan Azorín Martínez .........•. , . "
» Joaquín Hipólito González,., .
» :Mariano Fernández Alonso " , .
» Juan Mondéjar BrocaL •.. ", ," .
» Cristóbal Pardo Fernández , .•.•• , ••
» Demetrio García-Vilialba ..... ,: ....
}) Pedro Fernández Trujillo.• , ; .•.. , • '1
» Fernando Andreu Guerrero., •..••• ,
» Manuel' Santana Alvarado \
) Juan García Sánchez. , '•......... ', ..
7) Antonio Tenza Gaana , ..
». José Carsí Castelo .....••..•.', •....
» Gabriel Martin. García, , , .
» Francisco Juan Sales .....•.... , • , ..
» Dionisiá Ferrer Perier, , , , .. , . , , , ..
» José García Romero .•. , • , , •.. , •• , .
» José Ma'rtínez Candela ....••. , , . , •.
» Allton:o Montero Hernández ... ~ .. ,
» Luis Cánovas Pobo. , ••..••.. ,', .••
») Lucio Sotuno Galiana, ••...... , .•.
» 'Mariano Gómez Navarro...••..••. ~
» Francisco Paz Tegeiro .••. , •.......
_ »Antonio Romera Morata .•... , .....
» Emilio Gonzá1er; MUñoz•........ , . '.j
» .Gregori0 Parra Jiménez.... , , .
» Domingo Molina Ugena .......• , .
» Franc~sco Rodríguez Beltrán.....• : •
») 'C1audlO Navarro Bartolí..••.••.....
>'> Juan L6pez Navarro .•" ..•. " •. , ..•
» Manuel Márquez Ruiz , •...
» Bernardino Fel'nández Martínez., •• :
» Pedro Va1cárcel García ; . . . .. Al Cuadro de Reclutamiento de
» José. Serantes Gl'~nja., ..•...... ~ . . . la zona de Cieza lllU;n . .30.-
» Jo~é Marín Martmez, . . . . . . . . . . . . Cieza. .
» Bonifacio de la Hera Torrado. , ..• ~ •
») Ignacio Ouarte Orive.. . .. .. .. . .. . . . .. . .. .. •
» 'Manuel Gra:u CastilÍo, , •. " , , .. " " { Al tercer bat~llón,del re~irrlie~.
~> ~icardo Serrqdor $~ntes,••••• • • , . , . ~o Infan
8tenaC'
de Espana nu-












































































Depósito de Hellín núm. 56.
Reserva de íd. núm. 56...•.
Idem íd. núm. 56......• , ..
Depósito de íd. núm. 56 .•..
Idem íd. núm. 'i6, ••• , .••••
Idem íd. núm. 56 .
Idem íd. núm. 56." •. " .
Reserva de íd. núm. 56., .
Idem íd. núm. 56..... , .
Idem íd. núm. 56..•.......
Reserva de Albacete n.? 55..
Idem de Hellín núm. 56 .• :.
Idern de Albacete núm. 55..
Idem íd. núm. 55 ..•,' •• , ....
Idern íd. núm. 55- .••..... ,
Depósito de íd. núm. 55 -,, ..
Idem íd. núm. 55 ..
Reserva de íd. núm. 55.. ; .
Depósito de íd núm. 55. .,.
Idem íd. núm. 55 .
Depósito de-Hellín núm. 56.
Reserva de Albacete n.? 55..
ldem íd. núm. 55 , .
Idem íd. núm. 55 , ..
. Depósito de íd. núm. 55, ...
Reserva de Cartagena n," 58.
Dep6sito de íd. núm. 58 .
Idern íd. nÚ1Jl. 58 .
Reserva de dí. núm. 58 .
Idem íd. núm. 58 .
Depósito de íd. núm. 58., ..
Idem í¿r. núm. 58 .... : ...••
Idern íd. núm. 58.......•..
Idem íd. núm. 58 ..
Reserva de íd. núm. 58 :
Idem íd. núm. 58•.'.. : .•...
Idem íd. núm. 58 .
Reserva de Murcia .núm, 57.
Idem de Cartágena nún:i.. 5,8. '
Idem de Murcia núm. 57.••
ldem íd. núm. 57 .
Idern-fd, núm. 57.. , : •.• , ..
Depósito- de íd. núm. 57; ...
Idern íd. núm. 57:.' ... , • , ..
Reserva de ,íd. núm. 57.. : .. ,
Depósito de íd. núm. 57, •..
ldem íd. núm. 57 .
lteserv,a de Cartagena n. ° 58.
Idem de Murcia núm. 57" ...
Jde¡;n íd. núm. 57..•.......
ldem íd. núm. 57. . ,
Depósito de íd. núm. 57.• ,.
Idem í.d. núm. 57 ; .
Reserva de Lorca núm. 59..
ldem íd. núm. 59..•.•. '....
DepÓsitf> de íd. núm. 59.. "
Reserva de id. núm. 59•... ,
Idem íd. núm. 59; •••.. , ...
,Depósito de íd. núm. 59..• '.
ldem íd. núm. 59.•• , .•..•.
ldem íd. núm. 59 ..•..••• ,.
Idem íd. núm. 59 .•••••. '•••
Reserva de íd. núm..59.....
Idem fa. núm', 59.. , •••.• :,
'Idem íd. núm. 59 .
ldemid. núm. 59•. , .••••••
ldem'de Ci~a núm~ 60 .••••
ldem. íd. numo 60 .•.•••••.
ldem íd. núm. 60.••••.•. ,.
ldem íd. núm. 60 ~ • , , •.
Dep6sito de'íd núm. 60 .
Idem íd. núm. 60 .. , •. , .•.. '
Resérva 'de"í¿t núm. 60., .. ,
Depósito de ídem núm. 60. t
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Procedencia Clases NOMBRES ' Destinos .
Depósito de Cieza núm. po. . Capitán D. .Miguel Díaz Guerrer~ .. ... . : .. '. _...
Idern de Larca núm. 59... .. » » Vicente Imedio Martínez _...... . '.. ,
Reserva de Cieza núm. 60 . . Teniente » Pedro Cañadas Gue rrero .... . . .. .. _
Al terce r batallón del regimien-Idem íd. núm. 60........ .. » » Antonio Martínez Malina ... ... ... . ..
Depósito de ídem núm. 60~ . » » Saturnino Merlo Merlo ....... : . .. . . to Infantería de España nú-
Ide m íd. núm. 60.. .. . . . .. .
"
» » Alfredo Sarabia Gutiérrez ... z-• • • • •• . mero 48.- Cie za.
Reserva de ídernnúm. 60, en
la Caja de Huérfanos de la .
Guerra , ... . . " ..... .... » » Niceto Torres Alvarez .. .. : .... , ... ,\ .
. . I ,
• Madrid 11 de junio de 1889. . Dabán
DIRECCIÓN GENERALDE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr. : En virtud de las facultadesrque .me están
conferidas, he tenido por conveniente,disponer que los ofi-
ciale médicos que figuran en la siguiente relación, pasen á
la situ ación y destino que en la misma se les señala, debieiJ -
do ser alta y baja, res pectivamente, en la revista de comisa-
rio d él pr óximo mes de juli o. '
Dios guarde á Y. E. mu ch os año s . Madrid 1r de junio
de 1889.
. J. Sanchie
Excmo. Seño r Dir ector genera l de Administración l'4i-
litar.
Excmos. Se ñores Capitanes generales de Castilla la Nueva,
Burgos, Cataluña, Castilla la Vieja y Andalucía , Di-
rectores gene rales de Infantería, Caballería, Artille-
ría é Ingenieros y Directores Subinspectores del Cu erpo
en dichos Distritos.
Relación que se cita
D: Ramón Sánchez y Barbero, subinspector de segunda
clase graduado, médico primero, destinado en la ~s­
cuela Central de Tiro de Artillería, á la Secre tar ía de
la Dirección Gener al .de Sani dad Militar.
JI Luis López y Alonso, médico mayor personal, primero,
que sirve en el primer batallón del -primer regimiento
de Ingenieros, al pri mer r eg ím íeñto Divis ionario de
Art illería.
II Teodoro Sangenis y Alás, m édico mayor graduado,
primero, destinado en Barc elona p.ara la asistencia' de
jefes y oficiales de reempl azo en aquella capital, á si-
tu ación de reemplazo en L éri da.
JJ Pascual García y Aparicio, méd ico mayor graduado ,
primero, qu e pr esta sus servicios en el regimiento Ca-
ballería de Montesa -núm, 10, al de Lusitania núm. 12
de la misma arma.
» Francisco Freile-'y Pérez, médico mayor graduado, pri -
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mero, destinado en el batallón CazadOJ"es de Cataluña
núm. Í, para la asistencia de jefes y oficiale s de reem-
plazo en Madrid . ' ,
Madrid I I de juni o de 1889.
-.-
,.SUCESIóN DE MANDÓS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Circular. Hallánd ose énfermo, el coronel D. Santiago '
Parrilla, jefe del octav o Negociado ?e esta Dirección, desde '
el día de hoy se hqce cargo del-mismo el teniente coronel
Jefe del segu ndo, D. Enrique Trec~uelo, así co mo de la
segunda llav e de caja .
.Mad~id 1I de junio de 1889'-





DIRECCIÓN GENERÁL DE LA GUARDIA CIVIL
. .
Circular. Debiendo proveerse en los tercios de este Ins-
tituto en la Isla de CUba, una vacante 4e capitán que existe,
por regreso á la Penínsul a de D. 'Antonio Aguirre del
Campal, según real orden' de 5 del actual (D. O. núm. 126) ;
correspond iendo ' esta vacante al t urno del Ejército, por
tener reservadas dos, con arreglo á la r eal orden de 1.0 de
febrero de 18~8 (C . 1. núm:· 45), y no existiendo ningun o
que 10 tenga solicitado, los del Institu to que 10 deseen lo
pedir án por medio de instancia dirigi da á mi auto r·idad .
Las que promuevan los interesados, deber ánhallarse en
'esta Dirección antes, de l d'ía ;2del corriente mes'- Dios
guarde «v, S. mu cho s años. Madrid II de jun-io de 1889.
• O'R,yal1
Señores Primeros Jefes de las Comandancias del Insti-
•tuto.
13 JUNIO 1889~ D. O. NÚM. 13 0
PARTE NO OFICIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE IN 'FANTERíA
CAJA DE LA ASOCIACIÓN DEL COLEGIO DE MAIÜ.A CRISTINA
RELACIÓÑ de las comunicaciones y valores recibidos de los cuerpos en concepto de subscripción, d e que se
acusa recibo según orden de entrada.
22 de ab ril íd : . lqem .. .. . . . . . . . . ..,
15 de ma yo íd Idern .. . . . . • . . . . . . • . . .
16 de abril íd . . . . . . . . . . . Abonaré núm. 14•• • •.
17 de íd . íd......... .... ldem núm. 170 "
).0 de mayo id ....... : . . ldem núm. 1I ..
7-3 de abril íd.. .. .. . .. .. Primera de cambio .
CUERPOS
Reg imiento de la Reina nú m . 2 .
Idern de Córdoba núm . JO ••• •
ldem de Extremadura núm . 15
ldem de Guadalajara núm . 2 0 .
Idern de Bai lén núm . 24-••• •.••
Idem de Albuera núm. 26. •. • :
ldem de Luchana núm. 7-8• •• • •
Idem de Sevilla núm . 33. . . •••
ldem de Murcia núm . 37.·.. •..
Ide m de Filipinas n úm. 5 2 • •• ••
Idem de Vizcaya n úm , 54.•• ••.
Idem de Alava núm. 60 •• • • •. ,
Cazadores de T arifa n úm. 5 •• .•
Idem de Alba de T or mes núm . 8
Idem de Alfonso XII núm. 15.•
Idern de Cu ba núm. 17••• •••.••
Disciplinario de Melill a. •. . . . • .
Zona de Barcelona nú m. 16. • .
Idern de Mataró núm. 18••. • • •
Idem dé Valencia n úm 42.•. ..
Idern de Chiva 'núm. 44 •• .. • . •
Id em de Villalba núm. 6,).. . • .
ldem de Vigo núm. 71 •• • • • • • •
ldem de Vera núm. ~3 . ••• . . • •
Idem de Li nares núm. 95. . ..• .
Idem de Málag a núm. 98..•. • •
Idern de Zamora núm. 108• • ••
Idern de Badajoz núm. 119•••• •
Reserva de la Lagu na núm. 1 ,
Canarias .
Idern de Guía núm. 5, ídem .
Idem de Lanzarote n úm . 6, íd .
Capitanía General de Granad a ,
Idern de Andalucía . . . . . .• . .•.
Idem de Burgos . . •.. . ..• . . . • .
Idern de las Provincias Vascon-
I gadás : .• .. .. . •• . .
Habilitado de reemplazo en
Valencia. .. . . . . ... • ..• . .. ..
CaIt:~~~í~.•~~~.e~~~ . ~~. •~.u.e.~~l
Zon a de Or ense núm. 74 . '. . . . '1




202 • • ••• •••••••• .
158 . •.••....••• •.•
98 ..
84 ; . · . · . · · ; · ·
117 · · •••••• • ••• • •
107.. .. • .• .. ••• • .
123 ..
I i'2 •• •••••• •• ••• •
315 ·..
124 s : .
162. •• • . •. • •.• •••
12 I • •••• • ~ • • • • • • •
96••• • •• ••• . • •• .
85· · . .. ···• ···· .156. . •• •• ••.••.•.
124 . . . •. . • . •• • • . •
2 2 • • • •' ..
51 • • • • • • • • • • • • • •
60 •....•.•.••••.
ss-. .. ~ .. ·.. •...
»
40 • • • • • • • • • • • • ••
18 ..
80• • • • • ••• • • •• •••
·57· · · · · · · · · · ·; · .
37· · · ..
302•• •• : ...•. • ••.
33• • •• •.•• • • •.•.






114···· ·. · ·· · ·· ·· ·
1'17····· ··· ··· ·· .
132 • • • • • • • •• •• •• •
121• • . • •. .. • • ••• .
Fechas
23 de abril de 1889.. . .. •
23 de id. id ..
.5 de mayo íd ... . • ; •...
28 de abril id .
2,) de íd . id ..
21 de íd . íd .
18 de mayo íd .. ... ••. •.
30 de abril íd . .. . . ..•. . .
15 de íd. :íd , .
22 de íd. íd ..
24 de íd. íd _ ..
9 de mayo id . . • .. . . . • .
4 de íd. íd ..
8 de íd. íd . . . . .•• ...• ..
1I de abril íd ,
13 de mayo íd .. . ...••..
20 de abril íd . . . . . . ....
20 de mayo íd ....•.••.
2 5 de abril id.• . .. . . . . . .
27 de ld , id.•.• . . .. . • • • •
23 de íd . Id... • . . : ....•.
19 de mayo íd . . '" ., •. :
4 de íd. íd .
1.0 de íd. id ..
8 de íd. íd .
20 de abril íd .
15 de mayo íd ..
4 de id. id ,'.
20 de abril íd .. . .•.. ..••
2 de íd . íd ,
17 de íd. íd .
16 de ma yo íd ; .
18 de id . id ..
10 de íd. íd .
Efect os
Letra del Giro Mutuo. .
ldem .
Primera de camb io . . • .
Let ra del Giro Mutuo..
ldcm , . •.. ... .• ..•
ldem . , .
Primera de cam bio .
ldem .. .. • . . .. .......
ldem . .... .... ...•. ..
Letra del Giro Mutuo..
Primera de cam bio. . ..
Idem ' " . . . • . .• •...•.
Idem .
ldem •.. .. • • ... . •.. • ,
Carta- orden ... . ..•...
Let ra del Giro Mutuo . .
Idem . . .•. •.. •. • ..• • .
P rimera de cambio .. •.
ldem . •.. .. . . . •...••.
Idern •.. • . •. . ..••. •••
Idem .
Letra del Giro Mutuo.
Primera de cambio ..•.
Letra del Giro Mutuo .
ldem ... . . •. . .. ..... ,
Primera de cam bio .. . .
Let ra del Giro Mut uo .
Idem . .. ... . . ... . . • ..
Idern • • . .. . .. .... .. • .
Sellos . .. , .. .• . . !'. . ...
Letra del Giro Mutuo .
Carta-orden .
Primera de cam bio .
Letra del Giro Mutuo.
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